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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar que la aplicación 
del Programa tutorial Disciplina Positiva influye en el clima sociofamiliar de los 
estudiantes del tercer grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa 
Privada “Jorge Basadre Grohmann” Ferreñafe- 2019. Se sustentó en la Psicología Social, 
ligado al paradigma de Nelsen y la Teoría del clima sociofamiliar de Moos; este estudio es 
de enfoque cuantitativo, experimental aplicada y con diseño cuasi experimental; realizado 
en una población muestral de 50 estudiantes quienes oscilan entre 14 a 16 años de edad; 
teniendo a la Disciplina Positiva como variable independiente y al clima sociofamiliar 
como variable dependiente. Las técnicas que se emplearon fueron la observación, el diario 
de incidencias y el test FES como instrumento aplicado antes y después de la ejecución del 
programa. Para los resultados, se valió de pruebas de normalidad y la prueba U de Mann-
Whitney reflejándose que los resultados del grupo experimental en el pos test son 
significativamente mayores que los resultados del pos test del grupo control por ser Sg. 
Bilateral menor que 0.05, quedando demostrada la hipótesis de estudio y confirmándose así 
la eficacia de la aplicación del programa.  
 











The objective of this research was to demonstrate that the application of the 
Positive Discipline tutorial Program influences the socio-family environment of the third 
grade “A” students of high school education at “Jorge Basadre Grohmann” Private School 
Ferreñafe – 2019. It was based on Social Psychology, linked to Nelsen paradigm and the 
Moos socio familiar environment theory. This study is quantitative, experimentally applied 
and with a quasi-experimental design; it was made in a sample population of 50 students, 
who range between 14 and 16 years old; having the Positive Discipline as an independent 
variable and the socio–family environment as a dependent variable. The techniques used 
were the observation, the incident diary and the FES test as an instrument applied before 
and after the execution of the program.  For the results, it was used normality tests and the 
Mann - Whitney U tests reflecting that the results of the experimental group in the post 
tests are significantly greater than the results of the post test of the control group for being 
Sg. Bilateral less than 0.05, the study hypothesis is being demonstrated and thus 
confirming the effectiveness of the application of the program. 
 

















En el quehacer docente se vivencia un sinnúmero de situaciones rutinarias, desde 
poco control de impulsos hasta desbordantes llantos de los estudiantes, producto de 
puniciones físicas y psicológicas por sus padres o apoderados sin saber de qué forma poder 
ayudarlos. Y si a esto le añadimos que provienen de familias disfuncionales, la presión que 
tienen por aprobar una determinada área o el llenarse de mera preparación intelectual; solo 
se consigue aumentar su frustración, descuidándose lo más esencial: El fortalecimiento 
emocional. Ante esta realidad palpable, uno de los temas que nos preocupa como 
educadores es el de la disciplina asociada con el clima familiar. Es lamentable que, en 
pleno siglo XXI aún se siga teniendo como estereotipo que la disciplina es mera tarea de 
los profesores, cuando en verdad, representa un trabajo integral entre el trinomio familia- 
estudiante- docente, pues nace como fuerza positiva desde el seno familiar para influir 
óptimamente en el ámbito escolar, sin llegar a extremos de autoritarismo o permisividad.  
  
En el ámbito mundial, en Estados Unidos, se realizó la National Conference & 
Exhibition (2018) de la Asociación Americana de Pediatría, donde a través de un protocolo 
de crianza positiva se concientizaba a los progenitores referente a la relevancia de utilizar 
estrategias socioafectivas ligadas a la escucha activa, empatía y el respeto mutuo como 
herramienta de corrección ante un comportamiento negativo, en oposición a correcciones 
violentas, las cuales sólo originan el deterioro del clima familiar. 
 
A nivel latinoamericano, el año pasado, en Ecuador se incorporó el programa de 
disciplina positiva dentro de la currícula educativa como propuesta innovadora, que no 
solo incide en el ámbito familiar, sino que repercute en la práctica pedagógica; apuntando 
hacia un modelo educativo que busca disminuir la agresividad, cambiando reglamentos 
internos por manuales de convivencia, normas por acuerdos; fomentando así, el desarrollo 
de relaciones socioafectivas saludables y un clima armónico escolar.  
 
A nivel nacional, en un reportaje periodístico realizado en la ciudad de Lima, se 
declaró la indisciplina como realidad educativa alarmante en alumnos sobretodo de 
primaria; lo que no sólo provocaba un bajo rendimiento académico, sino además efectos 
negativos en su autoestima. Uno de los factores, radicaba en gran porcentaje, en el 
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desconocimiento sobre formas de corregir a los menores, teniendo como concepto 
equivocado que disciplina es sinónimo de rigidez  y que “la crianza de antes a base de 
golpes ha sido mejor”.  
 
En nuestra región, el grupo La República, a principios de este año, en una entrevista 
realizada a la Autoridad Educativa Regional, Daniel Suárez Becerra, precisó que si bien los 
directores tienen una gran responsabilidad en fomentar una convivencia escolar saludable, 
es en el hogar donde se forja la conducta de los estudiantes. Es por ello, que los exhortó a 
involucrarse constantemente en el desarrollo integral de los niños y adolescentes, siendo 
los colegios fuente abierta de información, tanto de aspectos académicos como 
conductuales.  
 
A nivel local, la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) – 
Ferreñafe, Mg. Gloria Elizabeth Jiménez Pérez, en una entrevista realizada durante la 
Apertura del buen año escolar 2019, manifestó que en toda organización escolar, donde el 
común denominador es la conducta negativa, causa un clima emocional tenso; por ende, 
dicho comportamiento escolar estaría relacionado con factores afectivos. 
  
Entonces, la Institución Educativa Privada “Jorge Basadre Grohmann” ubicada en 
la Calle Ilo N° 509 de la cuidad de Ferreñafe, es una comunidad de aprendizaje- nivel 
secundario, con 9 años al servicio de la educación y que alberga a 200 estudiantes 
mayormente provenientes de zona rural.  Pese a ser una institución privada y que cada aula 
cuenta con la cantidad apropiada de 25 estudiantes, se ha observado que un 50% de ellos 
poseen actitudes negativas como desánimo para realizar sus tareas, mostrarse muy 
callados, llorar de manera desconsolada, manifestando que es a causa de la separación de 
sus padres o ausencia de ellos; en otros casos, actuar con rebeldía, atribuyendo su 
comportamiento a los castigos físicos y palabras hirientes que utilizan sus apoderados al 
momento de corregirlos. 
 
Situación que no es ajena sobretodo en los estudiantes del tercer grado “A de la 
I.E.P. “Jorge Basadre G”- nivel secundaria, ya que docentes y auxiliares registraron en sus 
diarios de incidencias, casos de conflictos familiares y dificultad en la resolución de 
problemas; lo que conlleva a que se muestren intolerantes; originando como resultado un 
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comportamiento escolar inadecuado que tiene sus raíces en una atmósfera familiar poco 
favorable (Diario de incidencia, 2019- 04-10). Es por eso que, con la preocupación de 
impartir una educación de calidad, fomentando el desarrollo integral del educando (aspecto 
cognitivo- afectivo y actitudinal) y tomando como referencia diversas investigaciones, se 
ha creído conveniente revertir la situación planteada por medio de un programa tutorial, 
haciendo uso de estrategias de tipo afectivo para la mejora del clima sociofamiliar; 
garantizando así, el éxito de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
Los trabajos previos que se tendrán en cuenta para este estudio se consignan a nivel 
internacional, nacional y regional. A nivel internacional; Jiménez (2018), realizó una 
investigación de Maestría, con el objetivo de aplicar una gama de estrategias relacionadas a 
modular comportamientos negativos dentro y fuera del aula; promoviendo la ejecución de 
un programa basado en la psicología individual, siendo los resultados gratificantes, tanto 
en el rendimiento académico como en la promoción de sanas relaciones desde el ámbito 
familiar; reafirmando así, la relevancia del acompañamiento pertinente de los agentes 
educativos, sin llegar a optar al castigo como medio de corrección disciplinar.  
 
Es más, la familia debe ser la primera opción de recreación que el adolescente 
prefiera pasar mayor tiempo y eso es tarea directa de los padres en propiciar las 
condiciones adecuadas para un hogar acogedor y sosegado (Badía, Del Mar y Daura, 
2018). 
 
Para el crecimiento integral del adolescente se requiere tanto de emociones 
positivas y negativas; sin embargo, es una desventaja cuando éstas últimas aparecen con 
frecuencia, presentándose así dificultades de tipo académico y social (Rubalcaba, Orozco, 
Gallegos y Nava, 2018). 
 
Frente a la separación de los padres, ya de por sí el clima familiar se degrada, es 
entonces su obligación en disgregar sus problemas conyugales de su labor como 





Al evaluar la relación entre las formas de crianza con los severos problemas 
conductuales, se percibe que el castigo recibido durante la infancia puede llegar a trastocar 
las relaciones interpersonales del adolescente, convirtiéndolo en una persona cohibida que 
posee miedo al exteriorizar sus sentimientos o que, en casos extremos, le parece normal 
recibir apodos de su medio social (Gálvez, Vera, Trizano y Polanco, 2017). 
 
Un ambiente cálido requiere que la autorregulación entre en acción pues los padres 
están llamados a direccionar las emociones e impulsos de sus hijos, pese a que la 
adolescencia es una etapa complicada (García y Carpio, 2017). 
 
Gorritxo (2017), realizó un estudio de Maestría con el objetivo de promover un 
clima positivo de valores en niños de sexto grado. La metodología que utilizó fue 
participativa, ya que el maestro desempeñó un rol fundamental mediante el diálogo 
reflexivo reinvirtiendo las conductas negativas de los estudiantes. La modalidad del 
programa consistió en desarrollarlo con padres durante doce sesiones, organizadas por tres 
bloques: gestión emocional, disciplina positiva y resolución de conflictos. Los resultados 
fueron gratificantes puesto que los padres de familia lograron adoptar estilos de crianza 
saludables, reflejándose en actitudes adecuadas por parte de sus hijos.   
 
Cabe señalar que el padre tiene mayor influencia de modelo a seguir en las niñas y 
que, por su parte la madre, sirve de ejemplo para los niños; por lo consiguiente el 
compromiso se vuelve más arduo, en la cual las percepciones de los hijos deben ser 
totalmente positivas para un autoconcepto definido (Molina, Raimundi y Bugallo, 2017). 
 
En concreto, el rol preponderante que desempeña el clima sociofamiliar durante la 
etapa de cambios propios de la adolescencia les permite asumir con liderazgo los 
obstáculos presentados en su vida personal, transformándolos en oportunidades (Zambrano 
y Almeida, 2017). 
 
Almendárez, Carrasco y González (2016), desarrollaron una investigación de 
Maestría con el propósito de fortalecer la disciplina positiva en jóvenes del nivel superior 
de la Escuela Normal “Mirna Mairena Guadamuz”. Como metodología diseñaron un plan 
de acción de herramientas ligadas a las directrices de Jane Nelsen y teoría de Adler. Los 
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resultados fueron favorables en la mejora de sus relaciones interpersonales; guardando 
similitud con el presente estudio, en que el programa tutorial desarrolló talleres ligados a 
las cinco dimensiones de Nelsen: Amabilidad y firmeza, conexión, eficacia a largo plazo, 
competencias valiosas y desarrollo consciente de capacidades. 
 
Cuando las relaciones intrafamiliares son ejemplares desarrollan la capacidad de 
afrontar cualquier tipo de eventualidad, por lo que cada hogar posee sus propios recursos 
para una crianza productiva (Ortega, Buelga y Cava, 2016). 
 
Para un clima armonioso se le atribuye la unión familiar y la obediencia como 
factor supremo, partiendo de un acompañamiento compartido y con el fin de mejorar las 
relaciones interpersonales (Sotomayor, Pineda y Valenzuela, 2016).  
 
El ámbito familiar constituye el primer escenario de formación de vínculos 
socioafectivos que le permiten al estudiante interiorizar acuerdos sociales, emociones 
morales y juicios valorativos, apuntando hacia una identidad personal sólida, la cual 
repercutirá en una convivencia beneficiosa en diversos contextos, tales como amigos, 
escuela, barrio, etc.; por ende, erradicar así todo tipo de violencia  (Valdés, Carlos, Tánori 
y Madrid, 2016). 
 
Barajas y Prada (2015), realizaron un estudio de Maestría de tipo correlacional para 
comprobar la relación entre familia y comportamiento disciplinario. Participaron 67 
estudiantes y como instrumento utilizaron encuestas. A su vez, los resultados evidenciaron 
que el 47.32% de estudiantes, provenientes de hogares con padres ausentes, casi nunca 
mantenían una comunicación asertiva, mientras que el 60% provenientes de hogares 
constituidos, pero con padres muy permisibles presentaron mayor consumo de alcohol y 
drogas, resultados que sumados a otros problemas sociales como la pobreza y 
delincuencia; perfilan a los jóvenes con un comportamiento violento y antisocial.  
 
Desde ese punto, la familia es el primor del autoaprendizaje y coaprendizaje 
subjetivista que fusionados dan como resultado una dinámica familiar positiva, respaldada 





 Es un común denominador, que él o la adolescente reaccione impulsivamente para 
hacer notar su voz de protesta ante los descuidos afectivos familiares; no obstante, si estos 
impulsos no se llegan a controlar tendríamos futuros sujetos instintivos (Riaño, Guillén y 
Buela, 2015).  
 
A nivel nacional; Díaz, Lacerna y Mestanza (2019), desarrollaron una investigación 
de Maestría con el fin de analizar el cómo repercute la interacción familiar en el fracaso 
escolar en 125 estudiantes, empleándose como instrumento un cuestionario. Los resultados 
reflejaron que efectivamente, frente al escaso compromiso de los progenitores se 
acrecentaba la cantidad de desaprobados durante el año escolar. Asimismo, exhortan a que 
una crianza positiva no radica en la cantidad de tiempo brindado sino en la calidad del 
mismo. Dicha investigación es el claro ejemplo que el rendimiento escolar está 
directamente cohesionado con el clima familiar. 
 
Ñahui y Riveros (2018), con su tesis para optar el grado de Maestría, determina el 
nivel de relación entre el clima sociofamiliar y el rendimiento académico, afirmando que si 
bien, el adolescente comparte mayor cantidad de tiempo con grupos de amigos o en la 
escuela; sin duda alguna, es el embrión familiar el que interviene en el moldeamiento de su 
personalidad, influyendo en el desarrollo de competencias de aprendizaje. 
 
Por consiguiente, si los menores se desenvuelven en una atmósfera cargada de 
violencia, entonces perjudicará en su proceso de integración social con sus pares; 
concluyendo así que los hijos necesitan seguir un patrón de responsabilidad que 
retroalimente su comportamiento hacia un estilo de vida enriquecedor (Ramírez, 2018). 
 
Rodríguez (2018), en su estudio de Maestría, aplicó un programa de pedagogía de 
la ternura, con el objetivo de disminuir la agresión física; en una muestra de 26 estudiantes; 
destacándose la relevancia de aplicar programas tutoriales, pues permite que todos los 
involucrados participen de manera activa, apuntando a crecer emocionalmente saludables; 
en este caso, los estudiantes de tercer grado del colegio “Jorge Basadre”- Ferreñafe, se 





Tacas (2018), realizó un estudio de Maestría, en una muestra de 57 estudiantes, 
determinando que el 44.49% de adolescentes que vivencian un clima desfavorable familiar 
muestran conductas negativas. Es ahí donde radica la importancia de pertenecer a un 
ambiente sosegado, debido a que se fomenta lazos afectivos entre padres e hijos, 
contribuyendo a la promoción de la conciencia social en las nuevas generaciones, inmersos 
en la praxis de valores.  
 
Por otro lado, el impacto que genera la disfunción familiar en la convivencia 
escolar y la forma de cómo ésta influye en la evolución personal del educando; se visualiza 
en los efectos negativos que los adolescente sufren ante la separación de sus padres,  
encerrándose en su propio mundo, aislándose de sus compañeros; o en caso contrario, 
queriendo llamar la atención con actos de rebeldía (Vélez, 2018). 
 
El docente no está ajeno a esta situación, pues si el estudiante proviene de un lar 
violento, difícilmente se podrá concentrar en actividades escolares, siendo el principal 
motivo para que el maestro emplee estrategias adecuadas que propicien el trato horizontal 
entre ambos, a miras del bienestar del educando (Chuquimajo, 2017). 
 
Saucedo (2017), en su estudio de Maestría, aplicó un programa denominado “Nos 
respetamos” con el fin de disminuir la agresividad en adolescentes; señalando al docente 
como principal agente de acompañamiento tutorial. Se focalizó una muestra de 26 
estudiantes; en la cual el 58% de alumnos bajaron su nivel de agresividad, después de la 
realización del programa. Hoy en día, se puede observar a adolescentes con poco control 
de sus impulsos y como justificación a su agresividad culpan la ausencia de sus padres y 
los insultos al ser corregidos, señalando que son el fiel ejemplo del trato hostil que 
reciben.   
 
Alipio (2016), en su investigación para optar el grado de Maestra en Psicología 
educativa, señaló que existe una correlación entre clima familiar y la autoestima, 
tomando como muestra a 77 estudiantes del nivel secundario, demostrando la influencia 
del ámbito familiar en el surgimiento del amor propio y autorespeto del adolescente; lo 
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que significa que los padres son los responsables directos de una crianza asertiva hacia 
sus hijos, fomentando la honestidad emocional e imagen afectuosa de su Yo interno. 
 
Chávez (2016), en su estudio para Maestría, aplicó un programa denominado 
“Convivamos felices” para mejorar la conducta asertiva de los niños, evidenciándose que 
si la labor de los progenitores se encamina hacia la disciplina positiva, se propiciará el 
cumplimiento de metas desde la búsqueda de la excelencia y el poder argumentar sin 
temor sus puntos de vista; promoviendo la capacidad de perdón hacia los errores de sus 
padres. 
 
Joaquín (2016), en su investigación de Maestría, manifiesta que es vital la 
depuración de métodos castrantes de corrección, los cuales deben ser sustituidos por una 
gama de oportunidades que les facilite a los púberes resolver conflictos y estar preparados 
a las demandas de este mundo globalizado.    
 
Silvera (2016), en su tesis de Maestría, con una muestra de 81 participantes y de 
tipo pre experimental, determinó la importancia de los talleres para fortalecer el clima 
familiar, afirmando que el primer núcleo de socialización del individuo es la familia, 
representando éste, el punto de partida para que el adolescente interiorice acuerdos de 
convivencia.  
 
A nivel regional, Flores (2016), en su estudio de Maestría, concluye que si el clima 
familiar es tenso, los hijos adolescentes estarían propensos a conductas inapropiadas; por 
ello, propone una cohesión sólida entre ellos asociada a una comunicación asertiva y 
estilos de crianza positiva. Además, considerando los resultados de este estudio 
correlacional, se evidencia que la familia es la primera fuente de valores, recomendándose 
la ejecución de programas de integración.  
 
Cuando se refiere a la mejora del contexto familiar, lo atribuimos a la figura de los 
padres, olvidándonos de la dinámica que ejercen los hermanos, ya que muchas veces el 
adolescente se siente desplazado por el hermano menor, sintiendo que le está hurtando todo 




Quijano y Ríos (2015), realizaron una investigación, concluyendo que el segundo 
grado de secundaria es considerado como el grado escolar más difícil, puesto que proyecta 
un nivel de agresividad alto; a comparación de otros y teniendo como principal factor 
adolescentes que vivían en asentamientos donde existía pandillaje juvenil, provocando en 
primera instancia la presión del grupo y los que se resistían a no pertenecer, eran víctimas 
de agresiones físicas – verbales.  
 
Garcés (2015), llevo a cabo una tesis de Maestría cuyo objetivo era comprobar la 
efectividad de los talleres asociados a estrategias dinámicas, tales como juegos dramáticos 
para mejorar el clima sociofamiliar en adolescentes que vivían en hogares disfuncionales. 
A su vez, después de la aplicación del estímulo se reflejó la disminución del nivel de 
agresividad de tipo psicológica en un 91%; apreciándose que si los padres concientizan que 
para corregir a sus hijos no es necesario mecanismos extremos; la realidad sería distinta 
puesto que se fortalecería las relaciones interpersonales, obteniendo así logros de 
aprendizaje. En definitiva, es fundamental que los apoderados se involucren en talleres que 
fomenten el respeto por el bien común. 
 
Por consiguiente; para comprender las principales teorías que le dan sostenibilidad 
al presente estudio, partimos de la premisa que, la disciplina positiva es una propuesta 
innovadora que fortalece el vínculo entre hogar y escuela hacia una educación integral, 
orientada a una cultura democrática de valores (Jiménez, 2018). 
 
Adler (1967), con su teoría de Psicología individual, actualmente llamada 
Psicología social; señala que la formación de la personalidad surge desde el nacimiento y 
va evolucionando, a medida que el adolescente se muestre resiliente frente a las 
adversidades; aunque, en todo este proceso es ideal el acompañamiento pertinente de los 
padres; lo que significa que no hay justificación para que ellos no ofrezcan tiempo de 
calidad, logrando de este modo, educar con firmeza y amor. Asimismo, esta investigación 
se sustentó en el Paradigma de la Disciplina Positiva que se propagó con la doctora Jane 
Nelsen y en colaboración de Lynn Lott; fundadoras de Positive Discipline Association, 
bajo el lema Firm & Kind que significa Firme y amable; el cual rechaza rotundamente el 
trato autoritario o totalmente permisivo apostando por un enfoque positivo ligado a la 
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colaboración y respeto mutuo, que tiene sus cimientos en un clima familiar cálido hasta 
una convivencia armoniosa en el ámbito escolar (Nelsen, 1998).  
 
Por ende, la disciplina positiva es un medio fundamental que contribuye a que los 
padres comprendan empáticamente las conductas negativas de sus hijos, fomentando una 
comunicación asertiva y la toma de conciencia sobre sus actos (Save the Children, 2016). 
Del mismo modo sus bases giran en torno a tolerar los pensamientos y sentimientos de los 
integrantes familiares, un vínculo acogedor y ameno, reconocer las metas proyectadas a un 
corto, mediano y largo lapso de tiempo. En cuanto a sus principios están asociados con el 
diálogo fluido, amor, comprensión, disfrute de espacios entre los miembros familiares y 
ayuda mutua (Rojas, Sanabria y Suarez, 2016). 
 
Cabe resaltar que para Nelsen existen cinco dimensiones de la disciplina positiva, 
tales como: Amable y firme, conexión, eficaz a largo plazo, habilidades para la vida y 
desarrollo de capacidades, siendo claves para la ejecución de este programa. En la 
dimensión Amabilidad y firmeza, el binomio padre-hijo debe ser cortés y motivador al 
momento de expresar sus decisiones, puntos de vista, intereses y necesidades. Lo que 
concierne a la Conexión, consiste en fomentar que cada miembro de la familia se sienta 
valorado, cómodo y substancial de pertenecer a ese hogar. En la tercera dimensión Eficaz a 
largo plazo, reflejado en la trasmisión formativa de habilidades y valores los cuales 
durarán toda su vida. En relación a las Habilidades para la vida, se evidencia en la 
autoconsideración y amor por el prójimo, el grado de resiliencia e integración. Finalmente, 
en el Desarrollo de capacidades, trata sobre la orientación que asumen los padres para 
inculcar maduración personal en la formación de capacidades de sus hijos (Jiménez, 2018). 
 
A su vez, este programa tiene sus cimientos en elementos como la motivación, es 
decir, fortalecer habilidades para que cada integrante familiar sea feliz y dicha alegría la 
contagie a los demás; compromiso y cooperación, permiten comprender lo que el otro 
siente al momento de comportarse, buscando un equilibrio emocional en equipo; clima 
escolar favorable, al vivenciar un clima sociofamiliar positivo repercutirá en su 
desenvolvimiento académico y por último; ambiente propicio, en otras palabras, un 
ambiente sosegado y con energía positiva, alejado de tensiones o frases hirientes (Jiménez, 
2018). Además, desde el enfoque educativo, la disciplina positiva es primordial sobretodo 
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en esta etapa de constantes cambios, puesto que se sienten incomprendidos por sus 
progenitores, es ahí, donde radica su desafío, reemplazando términos como “poder” y 
“venganza” por “amabilidad” y “constancia”; empleando expresiones tiernas saludables.   
 
Por otro lado, la teoría de Aprendizaje Cognoscitivo Social describe la forma como 
el ser humano aprende de las experiencias sociales, teniendo un gran control cognitivo 
sobre sus conductas, lo que significa que, por estar inmerso en situaciones negativas, no 
necesariamente se tenga que reproducir dicho comportamiento (Bandura, 1987).  
 
Siguiendo el lineamiento de la Teoría Humanista se afirma que es necesario 
revalorar los talentos y destrezas del ser humano, lo que implica una motivación 
trascendental (Rogers, 1951).  Ante ello, si esta teoría la contextualizamos a nuestra 
realidad, representa un gran aporte, ya que los adolescentes requieren que sus progenitores 
les brinden las facilidades necesarias para que ellos demuestren sus habilidades y 
preferencias; ligado a la libertad personal y madurez emocional; generando un clima 
positivo. Es ahí, donde la perspectiva de Maslow (1943) se hace presente concibiendo a la 
persona como un todo; exhortando a los maestros que como guías educativos deben 
enfocarse en las potencialidades de sus estudiantes, considerando sus intereses, 
promoviendo su motivación personal y fortaleciendo la autorrealización.  
 
En torno a la segunda variable; si los padres apuestan por un espacio familiar 
positivo repercutirá significativamente en sus hijos reflejado en el respeto de los acuerdos 
de convivencia, lo que conlleva a una sólida personalidad (Buendía, 1999). Considerando 
lo citado; se tendrá como soporte teórico a la teoría del clima sociofamiliar que sostiene la 
valoración de los rasgos ambientales familiares, vinculadas a la conexión entre ellos 
(Moos, 1985). Esta teoría cuenta con tres bloques y cada uno de ellos con sus respectivas 
áreas (García y Carpio, 2017). 
 
Con respecto a la dimensión Relaciones, consiste en el nivel de diálogo fluido 
basado en la autonomía y conexión entre padres e hijos. Está conformado por tres áreas: 
Cohesión, asociado con el soporte afectivo mutuo; Expresividad, evidenciado en la 
autodeterminación de exteriorizar su mundo interno; Conflicto, basado en el autocontrol de 
reacciones con ira y cólera. En cuanto a la dimensión Desarrollo, se refiere a la reflexión 
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sobre la relevancia de las etapas de la formación personal dentro del ámbito familiar. Está 
constituida por cinco áreas: Autonomía, grado de firmeza y convicción de posturas para la 
solución de problemas; Actuación, modo de actuar con espíritu competitivo; Intelectual- 
Cultural, trata sobre el compartir aficiones de tipo costumbristas, político y eruditas; 
Social- Recreativa, alude a la interacción de espacios familiares y Moralidad- Religiosa, 
relacionado a la praxis de valores morales y espirituales. Por último, la Estabilidad, gira en 
torno a la organización en el seno familiar. Tiene dos áreas: Organización, permite la 
planificación adecuada en asumir roles como padres e hijos y Control, ligado a la 
vigilancia positiva para una dirección pertinente del hogar (Garcés, 2015). 
 
En primera instancia, el clima sociofamiliar no solo se caracteriza por la promoción 
de una comunicación empática que evita conductas violentas, sino que al ser una temática 
interdisciplinar repercute en la salud escolar, potenciando la nutrición y actividad física del 
estudiante (Kolbe, 2019). No obstante, los principales riesgos que inducen a los 
adolescentes hacia comportamientos negativos se originan en familias con alto índice de 
agresividad, debido al paupérrimo soporte emocional, afectando sus estados de identidad 
(Sznitman, Zimmermann & Petegem, 2019). Lo más curioso del caso, es que la mayoría de 
hijos que no cuentan con la presencia de una figura paterna son los más propensos en 
convertirse en rebeldes por excelencia, como una respuesta de llamar la atención de los 
suyos, pero a la vez marcando una distancia afectiva con sus madres, debido a la vergüenza 
que sienten al momento de entablar diálogo con ellas (Sim, Adrian, Zeman, Cassano & 
Friedrich, 2009). Por ello, para evitar estos peligros, es necesario la cohesión entre padres e 
hijos, pues cuan mayor sea su trato positivo tendrán garantizado relaciones románticas de 
adultos jóvenes (Fosco, Van, Xia & Feinberg, 2016). Caso contrario sucede cuando los 
hijos absorben el estrés de sus padres, contaminando de cierto modo su atmósfera 
emocional y haciéndoles más complejo el enfrentar los desafíos presentados en su 
transcurrir vivencial (O’Toole, Dadds, Burton, Rothwell & Catts, 2018). 
 
Para un adolescente que ha recibido afecto desde su infancia dentro del seno 
familiar no le atemoriza la presión de ser aceptado o rechazado por un grupo (Cerezo, 
Ruiz, Sánchez  & Arense, 2018). Sin embargo, si desde muy niño estuvo acostumbrado a 
recibir castigos corporales y burlas como medidas equívocas de corrección, se va a 
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acostumbrar a ser tratado de esa misma forma por parte de sus compañeros, propiciando 
severamente cambios de conducta (Morales, Martínez, Nieto & Lira, 2017). 
 
Ante este tipo de situaciones, una solución eficaz es la disciplina positiva, puesto 
que establece lazos de firmeza basados en la tolerancia, previniendo que los adolescentes 
sufran ante conflictos familiares (Martínez, Rodríguez, Álvarez  & Becedóniz,  2016). Más 
aún, los padres se formulan una serie de interrogantes en relación a como corregir 
adecuadamente y la respuesta es muy fácil, con actitud y paciencia, siendo estos los pilares 
indispensables para un clima familiar positivo (Cantero & Tapia, 2017). A esto se le añade, 
la influencia de la idiosincrasia cultural en la formación personal, porque a comparación de 
los adolescentes de Europa que son más independientes, los adolescentes latinoamericanos 
perciben una educación tradicional por parte de sus progenitores; por ejemplo, el 
desconocimiento tecnológico, llegando a restringirles su uso, cuando lo más apropiado 
sería proponerle horarios y darle una utilidad con fines educativos; previniendo el famoso 
síntoma de incomprensión (Aierbe, Orozco & Medrano, 2014). 
 
Es conveniente subrayar, que muchos de los progenitores sienten que ya han 
agotado todos los mecanismos para mejorar el clima sociofamiliar, acudiendo al modelo de 
vida familiar cristiana, como fin último de crianza positiva, asentada en la práctica de 
virtudes como la fe, esperanza y caridad (Suwito, 2018). Desde esta perspectiva, es 
primordial que cada sujeto familiar reconozca y desempeñe óptimamente su función ligado 
a la cooperación, tal es el caso de la madre sobreprotectora que predispone no sólo a un 
niño dependiente, sino propenso a manifestaciones violentas (Garbacz, 2019); o casos más 
peculiares, hijos que tuvieron que superar sin ayuda profesional la separación de sus 
progenitores y los conllevó al aislamiento social, están predispuestos a convertirse en 
futuros padres agresores (Martinez, Delgado, Ingles & García, 2019). Es así que la 
adolescencia como etapa camaleónica se convierte en un arma de doble filo, pues si el 
clima es tenso acrecentará la distancia emocional, lo que traería como trasfondo la 
vulnerabilidad del adolescente frente a otros problemas como drogas, embarazo precoz, 
alcohol, depresión, ansiedad y sobretodo bullying (Talevi et al., 2018); siendo éste último 
el que afecta su proyecto de vida, manteniendo a la familia siempre alerta para que no 
permita el derrumbe de la motivación transcendental (Abadio, Iossi, Mariano & Luiz, 
2015). En definitiva, es indiscutible que la función de los progenitores es preservar la salud 
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emocional de sus hijos, desterrando con las cadenas de la incomprensión (Ruiz, Moral, 
Llor & Jimenez, 2018). 
 
De igual modo, un clima familiar sosegado causa un valor agregado: Felicidad en la 
promoción del ajuste emocional (Fiese, Winter, Anbar, Howell & Poltrock, 2008). Más 
aún, la preocupación emerge cuando este vínculo se deteriora, puesto que los adolescentes 
cubren esas falencias aferrándose a las redes sociales para hallar en una comunicación 
virtual con desconocidos, el amor que no encuentra en casa, provocando que estén 
propensos al ciberacoso (Buelga, Ferrer & Cava, 2017). Es más, dichos vacíos pueden ser 
suplidos por la emoción que sienten ante conductas adictivas en vez del algarabío por el 
disfrute de espacios de recreación familiar (Bastard, Duclos, Romo & Godart, 2017). Es 
ahí, la relevancia de los programas tutoriales, pues incentivan hacia un clima 
consistentemente saludable en relación a la bioconducta (Woods, Priest & Roberson, 
2019). El bienestar dentro de ámbito familiar se refleja en el enlace entre padres e hijos, 
que van desde el involucramientos en sus hobbies hasta la preocupación por alguna 
enfermedad (Alfredsson, Thorvaldsson, Axberg y Broberg, 2018). Reforzando lo anterior, 
una práctica de crianza monitoreada admite un desenvolvimiento fructífero del adolescente 
a miras hacia un ciudadano que aporte al progreso de su país (Luebbe & Bell, 2014). Todo 
lo contrario a un ambiente negativo que alude el auge de una autoestima en riesgo, 
ocasionando que los púberes reemplacen la motivación deportiva por experimentar el 
consumo de sustancias tóxicas; haciendo así más larga la brecha de amor filial (Hakan, 
Insan & Nurullah, 2017). 
 
Por tanto, de lo anteriormente expuesto, se formula el problema: ¿Cómo influye la 
aplicación del Programa tutorial Disciplina Positiva en el clima sociofamiliar de los 
estudiantes del tercer grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa 
Privada “Jorge Basadre Grohmann” Ferreñafe- 2019? 
 
Teóricamente se enfoca desde un paradigma de la disciplina positiva basado en el 
pensamiento de Alfred Adler (1967), bajo la perspectiva de la Psicología individual o 
social, con lineamientos de Jane Nelsen (1998) y en la teoría del clima sociofamiliar de 
Moos (1985). Por ello; con esta propuesta se promoverá un comportamiento saludable a 
través de la conexión familiar. En cuanto al impacto social;  radica en el perfil del 
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educando orientado no sólo a una preparación meramente académica, sino al 
fortalecimiento de la dimensión socioafectiva; logrando con este programa afianzar 
vínculos de comunicación asertiva. En el aspecto práctico; aportó con la implementación y 
ejecución de un Programa tutorial denominado “Disciplina Positiva”, el cual abarcó ocho 
talleres, con la participación activa del trinomio educativo, sustentado en el desarrollo de 
las dimensiones del programa. Se utilizó material didáctico y sociodramas. 
Metodológicamente, es una investigación cuantitativa; no obstante, se le dio el dinamismo 
al ser de tipo experimental aplicada; lo cual se evidencia en el diseño y aplicación del 
programa como estímulo. En resumen; los resultados obtenidos servirán como marco 
referencial para futuras investigaciones. 
 
Asimismo se planteó como objetivo general; demostrar que la aplicación del 
Programa tutorial Disciplina Positiva influye en el clima sociofamiliar de los estudiantes 
del tercer grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa Privada “Jorge 
Basadre Grohmann” Ferreñafe- 2019. 
 
Como objetivos específicos tenemos: Identificar el nivel del clima sociofamiliar en 
los estudiantes del grupo experimental y del grupo control, a través de un pre test; diseñar 
y aplicar el programa tutorial Disciplina Positiva para mejorar el clima sociofamiliar de los 
estudiantes del tercer grado “A” como grupo experimental; evaluar el nivel del clima 
sociofamiliar en los estudiantes del grupo experimental y grupo control, a través de un pos 
test; comparar los resultados obtenidos del pre test y pos test aplicados a los estudiantes del 
grupo control y grupo experimental, luego de haber aplicado el estímulo y contrastar los 
resultados del pos test aplicado a los grupos control y experimental, mediante una prueba 
de hipótesis. 
 
La hipótesis de investigación nos dice que la aplicación del Programa tutorial 
Disciplina Positiva mejora significativamente el clima sociofamiliar de los estudiantes del 








2.1. Tipo de estudio y diseño de investigación 
 
    La presente investigación es de tipo experimental aplicada y enfoque cuantitativo 
porque se valió de pruebas estadísticas para analizar los logros obtenidos. Asimismo, su 
diseño es cuasi experimental, puesto que se manipuló intencionadamente la variable 
independiente para afectar a la variable dependiente, mostrándose al tercer grado “A” 
como grupo experimental y al tercer grado “B” como grupo control; aplicando el estímulo 
(programa) al grupo experimental. El esquema es el siguiente: 
 
                                        G.E: O1……………… X……………..O2 
 
  G.C: O3………………………………..O4 
Donde:  
G.E: Grupo experimental.  
G.C: Grupo control.  
O1 y O3: Pruebas de entradas.  
O2 y O4: Pruebas de salida para ambos grupos. 
 X: Variable Independiente Programa tutorial Disciplina Positiva. 
 
2.2.Operacionalización de  variables 
            Variable independiente (VI): Programa tutorial Disciplina Positiva. 
















































Es el hecho de utilizar la 
disciplina como una 
fuerza positiva y no 
como un medio de 







Es un programa 
beneficioso para la 
formación en niños y 
adolescentes basada en 
amor y comunicación. 
Asimismo esta variable se 
operacionalizó en cinco 
dimensiones cada una con 
cuatro indicadores 
respectivamente, 
visualizados en la lista de 
cotejo como instrumento. 
AMABILIDAD Y 
FIRMEZA 











Lista de cotejo 
Posibilita una discusión amigable expresando 
sentimientos. 
Llegan acuerdos en un tiempo específico.  
Formula preguntas y no sermones. 
CONEXIÓN  Transmite acompañamiento a través de la confianza. 
Cuida las expectativas y no etiquete. 
Disfruta espacios en familia. 
Escucha activa y reflexiva. 
EFICACIA A 
LARGO PLAZO 
Planifica por adelantado. 
Promueve una atmosfera calmada. 
Enfoca el futuro en vez del pasado 
Traza metas a largo alcance 
COMPETENCIA
S VALIOSAS 
Utiliza la honestidad emocional. 
Aplica las .3R de “Recuperación” 
Crea una rueda de opciones 





Involucra soluciones en vez de castigos. 
Expresa respeto mutuo 
Incita a la cooperación. 






El clima sociofamiliar es 
el vínculo positivo que 
emerge en la interacción 
entre padres e hijos, 
basado en la praxis de 
valores y reflejado en la 
interrelación de aportes 
positivos (Moos, 1985). 
 
Se define 
operacionalmente en tres 
dimensiones, donde la 
primera dimensión 
relaciones cuenta con tres 
indicadores; la segunda 
dimensión desarrollo posee 
cinco indicadores y la 
última dimensión 
estabilidad tiene dos 
indicadores; visualizados 
en la Escala FES de Moos.  
RELACIONES Cohesión  Escala de Clima 
Social en la Familia 
(FES) de Moos y 













2.3. Población y Muestra (criterios de selección) 
 
    La población estuvo constituida por 50 estudiantes del tercer grado de nivel 
secundario de la I.E.P “Jorge Basadre G” Ferreñafe; la cual presentó las siguientes 
características: Incluyó a estudiantes de ambos sexos cuyas edades oscilaban entre los 14 y 
16 años y de condición socioeconómica media, provenientes en su mayoría de familias 
disfuncionales y de zona rural, es decir, de los distritos de Pueblo Nuevo y Manuel 
Antonio Mesones Muro. 
Tabla 1 
Distribución de la población de estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Privada “Jorge Basadre Grohmann” Ferreñafe-2019.  
 







F M F M 
 
MAÑANA 
TERCERO A 10 15 25 20 30 50 
B 10 15 25 20 30 50 
TOTAL 02 20 30 50 40 60 100.0 
      Nómina de matrícula con fecha Marzo del 2019. 
 
En la tabla 1 se observa que del total de la población, 20 (40%) de los participantes 
son del género femenino y 30 (60%) son del género masculino. 
 
 
    Con respecto a la muestra fue no probabilística y coincidió con la población; 
tomándose en cuenta los siguientes criterios: 
 
 
Criterios de inclusión: Estudiantes matriculados en la Institución Educativa e 
incorporados durante el año. 
 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
   2.4.1. Técnicas  
 
     Una técnica es aquella herramienta que facilita detallar exhaustivamente lo 
visualizado (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Las técnicas de recolección de datos 
que se utilizaron fueron técnicas de gabinete, subdivididas en técnicas de fichaje (fichas 
bibliográficas, textuales, comentario) y técnicas de campo como la observación (Lista de 
cotejo y diario de incidencias) y la encuesta (Escala FES).  
 
    2.4.2. Instrumentos  
 
Un instrumento debe ser concebido como un insumo empleado por el indagador 
para recoger minuciosamente datos asociados con la variable independiente y dependiente 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
    - Escala del Clima Social Familiar 
La Escala del Clima Social en la Familia (ESCALA FES) de R.H. Moss y E.J. 
Tricket fue elaborada en 1989 (EE.UU), con una adaptación española TEA ediciones S.A. 
Madrid- España y una estandarización por Ruiz y Guerra (Lima-1993) tiene por finalidad 
evaluar la conexión entre los integrantes de una familia. Su administración es individual o 
colectiva, la duración de esta evaluación es de 20 minutos por cada escala y posee una 
valoración dicotómica (Verdadero- Falso). La corrección se realiza con el apoyo de un 
software y para su puntuación directa se contabiliza las marcas de las columnas divididas, 
correspondiente a la sub escala valorada. 
 
Se caracteriza por estar compuesta por 3 dimensiones y 10 indicadores: La 
dimensión Relaciones con 3 sub escalas; la dimensión Desarrollo integra 5 indicadores y 
la dimensión Estabilidad consta de 2 sub áreas; la cual describió el nivel de clima 
sociofamiliar que reflejan los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 





             Validez y Confiabilidad 
 
    Fue validado con el método por diferencia de grupos y el estadístico t de student, 
con un nivel de significación de 0,01 correspondiente a la sub escalas: expresividad, 
conflicto, autonomía, actuación, intelectual- cultural, organización y control; las áreas 
cohesión y social- recreativa poseían una significación de 0,05 y por último, la sub escala 
moralidad- religiosidad con un 0,20.  
 
    En este caso, para su confiablidad se empleó el método División por Mitades y se 
corroboró con el estadístico Alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente de confiabilidad 
de 0,85, avalado por los estudios de Ruiz y Guerra (1993). 
 
- Lista de cotejo 
    Instrumento de recojo de información de la variable Programa tutorial Disciplina 
Positiva, la cual consta de 20 preguntas, divido en cinco bloques con cuatro interrogantes 
correspondientes; basada en el paradigma de Jane Nelsen. Se le aplicó a los estudiantes con 
los fines ya mencionados y con respecto a la puntuación varía según lo marcado, es decir, 
SÍ (1 punto) y NO (0 puntos); asimismo las categorías de calificación abarcan desde lo 
logrado hasta lo deficiente. Cabe resaltar que la lista de cotejo se elaboró no precisamente 
para evaluar el diseño del programa, sino para que en su ejecución se observará como éste 
funciona en la práctica misma. 
 
         Validez y Confiabilidad 
 
En el caso del programa se sometió a las pruebas de criterio de juicios de expertos, 
quienes fueron profesores de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, a 
través de un informe de validación. 
 
2.5. Procedimiento  
    En primer lugar, se planificó el programa tutorial Disciplina Positiva para influir 
en el clima sociofamiliar de los estudiantes del grupo experimental. Luego, para la 
recolección de datos se solicitó la autorización del director de la Institución Educativa 
“Jorge Basadre Grohmann”; mediante una constancia de permiso formal emitida por la 
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Universidad para la aplicación del proyecto. De igual forma, se realizó una reunión con los 
padres de familia para informales sobre el propósito e impacto del programa. Después, por 
medio de un acta con sus respectivas firmas y autorizaciones, se les pidió el 
consentimiento para proceder a la aplicación de los test, antes y después del estímulo, en 
los estudiantes del grupo experimental y grupo control; y la mera aplicación del programa 
solo al grupo control. Para finalizar, se procedió al análisis de los resultados, conclusiones 
y recomendaciones. 
 
2.6. Métodos de análisis  
    En esta investigación se utilizó la estadística descriptiva para la elaboración de 
tablas y gráficos estadísticos. Además, se empleó la estadística inferencial para comprobar 
la efectividad de los talleres que conforman el programa por medio de pruebas de 
normalidad y la prueba U de Mann-Whitney. Este proceso dio lugar al uso del Programa 




2.7. Aspectos éticos 
Esta investigación se centró en la sinceridad y honestidad como principio ético, 
puesto que con los resultados obtenidos no se  perjudicó la integridad de los participantes. 
Además, se basó en la veracidad de los datos adquiridos, respetándose la autoría de las 
fuentes de información; la responsabilidad de seguir los lineamientos propios del formato 
de investigación cuantitativa de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo y 





De acuerdo con el primer objetivo específico, que consistió en identificar el nivel 
del clima sociofamiliar, tenemos que; antes de aplicar el programa, se tomó el pre test de 
Clima Social en la Familia - FES a los estudiantes del grupo experimental que pertenecen 
al tercer Grado “A” y a estudiantes del grupo control que pertenecen al tercer Grado “B”, 
con la finalidad de evidenciar la problemática observada en los estudiantes del tercer grado 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Jorge Basadre Grohmann” de la 
ciudad de Ferreñafe, obteniendo los resultados tanto por dimensiones como de la variable 
en general, que a continuación se presentan: 
Tabla 2 
Resultados de las dimensiones de la variable clima sociofamiliar en los estudiantes del 
grupo experimental y control, según pre test. 
PRE TEST RELACIÓN DESARROLLO ESTABILIDAD 
  EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
NIVEL f % f % f % f % f % f % 
Deficitaria 6 24 6 24 4 16 3 12 8 32 6 24 
Mala 9 36 7 28 18 72 15 60 9 36 11 44 
Promedio 10 40 12 48 3 12 6 24 8 32 8 32 
Tiende a buena 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 
Buena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excelente  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
FUENTE: Resumen de Resultados del Pre Test de Clima Social en la Familia - FES aplicados a los 
estudiantes del grupo experimental y control. 
En la tabla 2 se puede apreciar que el 100% de los estudiantes del grupo 
experimental, van del nivel promedio al nivel deficitaria, en las dimensiones Relación y 
Estabilidad; excepto en la dimensión Desarrollo, donde el grupo control presenta sólo un 
estudiante (4%) en Tiende a buena y el resto (96%) también van del nivel promedio al 
nivel deficitaria; además, se visualiza en la dimensión Relación, que la mayoría se 
encuentra en el nivel promedio, mientras en las dimensiones Desarrollo y Estabilidad, la 
mayoría se encuentran en el nivel malo, lo que indica en forma global que existe 
problemática moderada en la dimensión Relación y problemática crítica en las dimensiones 






Resultados del nivel del clima sociofamiliar en los estudiantes del grupo experimental y 
control, según pre test. 
PRE TEST CLIMA SOCIAL 
  EXPERIMENTAL CONTROL 
NIVEL f % f % 
Deficitaria 0 0 0 0 
Mala 10 40 5 20 
Promedio 15 60 19 76 
Tiende a buena 0 0 1 4 
Buena 0 0 0 0 
Excelente  0 0 0 0 
Total 25 100 25 100 
FUENTE: Resumen de Resultados del Pre Test de Clima Social en la Familia - FES aplicados a los 




Figura 1 Observamos en el gráfico que la mayoría de los estudiantes (más del 50%) se 
encuentran en el nivel promedio, le siguen considerables porcentajes (40% del grupo 
experimental y 20% del grupo control) en el nivel malo; asimismo, ningún estudiante se 
encuentra en el nivel bueno ni excelente, excepto un estudiante del grupo control (4%) que 
se encuentra en el nivel de Tiende a bueno; por lo tanto, de manera global antes de aplicar 
el programa, existía una problemática considerable en el clima sociofamiliar de los 
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En cuanto al segundo objetivo específico, se diseñó y aplicó un programa tutorial 
denominado “Disciplina Positiva” como estímulo al grupo experimental (tercer grado 
“A”), basado en los lineamientos de Nelsen.  
 
 Referente al tercer objetivo, después de aplicar el programa al grupo experimental, 
se tomó el pos test de Clima Social en la Familia - FES a los estudiantes del grupo 
experimental y control, con la finalidad de evidenciar el cambio en el grupo experimental, 
y la problemática todavía existente en el grupo control, obteniendo los resultados tanto por 
dimensiones como la variable en general que a continuación se presentan: 
 
Tabla 4 
Resultados de las dimensiones de la variable clima sociofamiliar en los estudiantes del 
grupo experimental y control, según pos test. 
POS TEST RELACIÓN DESARROLLO ESTABILIDAD 
  EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
NIVEL f % f % f % f % f % f % 
Deficitaria 0 0 7 28 0 0 5 20 0 0 7 28 
Mala 0 0 6 24 1 4 12 48 0 0 14 56 
Promedio 1 4 12 48 0 0 8 32 4 16 4 16 
Tiende a buena 1 4 0 0 0 0 0 0 6 24 0 0 
Buena 0 0 0 0 0 0 0 0 6 24 0 0 
Excelente  23 92 0 0 24 96 0 0 9 36 0 0 
Total 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
FUENTE: Resumen de Resultados del Pos Test de Clima Social en la Familia - FES aplicados a los 
estudiantes del grupo experimental y control. 
En la tabla 4 se evidencia que los resultados de las dimensiones Relación, 
Desarrollo y Estabilidad del clima sociofamiliar en el grupo control, el 100% van en 
disminución del nivel promedio al nivel deficitaria, esto refleja que el problema continúa 
en el grupo control y así seguirá mientras no se apliquen correctivos; mientras que los 
resultados de las dimensiones Relación, Desarrollo y Estabilidad del clima sociofamiliar, 
en el grupo experimental, el 100% van en aumento del nivel promedio al nivel excelente, 
excepto en el nivel Desarrollo donde 1 estudiante que representa el 4% se encuentra el 
nivel malo; en consecuencia, de manera global se afirma que existió una mejoría en todas 
las dimensiones de la variable clima sociofamiliar y esto gracias a la aplicación del 





Resultados del nivel del clima sociofamiliar en los estudiantes del grupo experimental y 
control, según pos test. 
POS TEST CLIMA SOCIAL 
  EXPERIMENTAL CONTROL 
NIVEL f % f % 
Deficitaria 0 0 0 0 
Mala 0 0 8 32 
Promedio 1 4 17 68 
Tiende a buena 0 0 0 0 
Buena 0 0 0 0 
Excelente  24 96 0 0 
Total 25 100 25 100 
FUENTE: Resumen de Resultados del Pos Test de Clima Social en la Familia - FES aplicados a los 
estudiantes del grupo experimental y control. 
 
Figura 2 Observamos en el gráfico que la mayoría de los estudiantes del grupo control 
(68%) se encuentran en el nivel promedio, le sigue un considerable porcentaje (40%) en el 
nivel malo, ningún estudiante se encuentra en el  nivel bueno ni excelente, lo que indica 
que todavía perdura una problemática en el clima sociofamiliar de los estudiantes del 
grupo control; a diferencia del grupo experimental, que la gran mayoría (96%) se ubican en 
el nivel excelente, a excepción por un estudiante (4%) que se sitúa en el nivel promedio. 
Por ende, en el grupo experimental hubo un cambio importante en el clima sociofamiliar y 
esto se debió a la ejecución del programa. 
En lo que se refiere al cuarto objetivo, la comparación de resultados, se demostró 
por medio de la comparación de estadígrafos, evidenciados en la siguiente tabla: 
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Comparación de los estadígrafos de las dimensiones de la variable clima sociofamiliar del 
grupo experimental y control en el pre y pos Test. 
 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 
Relación_pre_experimental 25 10,00 18,00 13,2400 2,04695 
Desarrollo_pre_experimental 25 15,00 27,00 21,3600 3,14749 
Estabilidad_pre_experimental 25 3,00 12,00 8,5600 2,25610 
Relación_pre_control 25 8,00 18,00 13,5200 2,93144 
Desarrollo_pre_control 25 15,00 31,00 22,4800 3,53695 
Estabilidad_pre_control 25 5,00 12,00 9,3600 2,01825 
Relación_pos_control 25 8,00 16,00 13,0400 2,37136 
Desarrollo_pos_control 25 13,00 29,00 22,3200 4,38482 
Estabilidad_pos_control 25 5,00 14,00 8,8000 2,12132 
Relación_pos_experimental 25 16,00 27,00 23,9200 2,54820 
Desarrollo_pos_experimental 25 23,00 45,00 40,0000 4,48144 
Estabilidad_pos_experimental 25 11,00 18,00 16,6400 1,57797 
 
Como podemos observar en la tabla 6, en el pre test del grupo experimental y 
control de acuerdo al Baremo (Anexo 5), los estudiantes se ubicaron en la categoría bajo en 
las tres dimensiones, lo mismo ocurre en el pos test del grupo control, indicando con esto 
la problemática de las dimensiones y sus respectivas sub dimensiones (ver 
operacionalización de variables); aunque de acuerdo al Baremo en el pos test del grupo 
experimental, los resultados caen en la categoría excelente.   
 
Tabla 7 
Comparación de los estadígrafos de la variable clima sociofamiliar del grupo 
experimental y control en el pre y pos test. 
 GRUPO Estadístico 
PRE EXPERIMENTAL Media 43,16 




CONTROL Media 45,36 




POS EXPERIMENTAL Media 80,56 




CONTROL Media 44,16 







De la Tabla 7 se aprecia que la media del pos test del grupo experimental (80,56) es 
significativamente mayor que las medias, tanto del pre test del mismo grupo como la del 
pos test del grupo control, y que de acuerdo al baremo del instrumento cae en categoría 
excelente (Ver anexo 05); de igual manera su CV de 9,58%, lo que indica que el grupo es 
homogéneo (CV < 33,33%). 
 
Con respecto a la comparación en porcentajes tenemos: 
 
Tabla 8 
Resultados en porcentaje (%) comparativos de la variable clima sociofamiliar en el pre y 
pos test de los grupos experimental y control. 
  RELACIÓN DESARROLLO ESTABILIDAD CLIMA SOCIAL 
 
EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL EXPERIMENTAL CONTROL 
  PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 
CATEGORIAS % % % % % % % % % % % % % % % % 
Deficitaria 24 0 24 28 16 0 12 20 32 0 24 28 0 0 0 0 
Mala 36 0 28 24 72 4 60 48 36 0 44 56 40 0 20 32 
Promedio 40 4 48 48 12 0 24 32 32 16 32 16 60 4 76 68 
Tiende a buena 0 4 0 0 0 0 4 0 0 24 0 0 0 0 4 0 
Buena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 
Excelente  0 92 0 0 0 96 0 0 0 36 0 0 0 96 0 0 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
Como podemos visualizar en la tabla 8, 1os resultados del pos test del grupo 
experimental han mejorado con respecto a los resultados del pre test y del pos test del 
grupo de control, y esto debido a la aplicación del estímulo. 
 
En lo que concierne al último objetivo, se contrastó los resultados del pre y pos test 
de ambos grupos y la aplicación de una prueba de hipótesis, evidenciándose que: 
 
Tabla 9 




 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
PRE EXPERIMENTAL ,186 25 ,025 ,915 25 ,040 
CONTROL ,092 25 ,200* ,961 25 ,438 
POS EXPERIMENTAL ,210 25 ,006 ,743 25 ,000 





La prueba de normalidad que se toma en cuenta es la de Shapiro-Wilk (por ser las 
muestras menor que 50), cuyos valores indican que tanto en el pre test como en el pos test, 
la prueba que se realiza es la No paramétrica (U de Mann-Whitney), ya que uno de los Sig. 
es menor que 0.05. 
 




Resultados de la prueba U de Mann-Whitney del pre test muestras independientes. 
 PRE TEST 
U de Mann-Whitney 241,500 
W de Wilcoxon 566,500 
Z -1,384 
Sig. asintótica (bilateral) ,166 
 
De la tabla 10 podemos observar que el Sig. Bilateral es mayor que 0,05; indicando 
con esto que en el Pre test ambos grupos parten con resultados similares. 
 
Tabla 11 
Resultados de la prueba U de Mann-Whitney del pos test muestras independientes. 
 POS TEST  
U de Mann-Whitney 3,500 
W de Wilcoxon 328,500 
Z -6,002 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 
De la tabla 11 se visualiza que el Sig. Bilateral es menor que 0,05; indicando con 
esto que en el Pos test los resultados del grupo experimental son significativamente 







Llegar a un salón de clases y notar la tristeza, desánimo y rebeldía en nuestros 
estudiantes, es una realidad a la cual no se le puede ser indiferente, puesto que como 
docentes contamos como aliado, en nuestro perfil profesional, a la motivación 
trascendental, siendo ésta la que nos impulsa a ayudarlos, sobre todo en situaciones tan 
palpables de conductas poco saludables y justificadas por ellos mismos, al decir que 
provienen de hogares con un clima tenso. 
 
Estas dificultades provenientes de una inestabilidad socioafectiva en la familia, tal 
como se apreciaron el objetivo 1, el cual consistió en identificar el nivel del clima 
sociofamiliar en el grupo experimental y control, a través de un pre test, que el 100% de 
estudiantes se encuentran en la categoría promedio hacia abajo, indicando así la presencia 
de un problema considerable, tanto en la variable dependiente como en sus dimensiones 
relación, desarrollo, y estabilidad familiar. 
 
Es más, en relación a las dimensiones, se obtuvo el bajo puntaje visualizado en las 
respuestas del test, por cuanto en la dimensión Relaciones familiares, con sus elementos 
Cohesión, expresividad y conflicto, de acuerdo a la tabla 2 y 3, su sumatoria cae en un 
promedio de categoría bajo; lo mismo ocurre en la dimensión Desarrollo, considerando a 
la autonomía, actuación, intelectual – cultural, social – recreativo, moral – religioso y 
evidenciándose nuevamente  puntajes deficientes, en la dimensión de Estabilidad, definida 
por elementos de Organización y control (García y Carpio, 2017). 
 
Una realidad más palpable son los resultados deficientes en torno a la dimensión 
Estabilidad, debido a la escasa organización desde el embrión familiar. Es más, si nos 
centramos de forma específica, en la sub área Organización, se observó la escasa 
planificación para asumir roles como hijos y en el indicador Control, la debilidad de una 
vigilancia positiva (Garcés, 2015).  
 
Ante ello, Flores (2016), sostiene la relevancia de programas de integración 
familiar, porque representan la mejor alternativa para la cohesión sólida entre los 
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miembros del hogar, asociada a estilos de crianza positiva; tal como es la esencia de esta 
investigación. 
 
Gracias al diseño y aplicación del programa tutorial (objetivo 2) reflejados en los 
resultados de la tabla 4 y 5, se llegó a superar situaciones tales como estudiantes con un 
nivel bajo de diálogo fluido, escasa autonomía, poca conexión con sus padres, débil 
soporte afectivo, escasa autodeterminación y descontrol de reacciones impulsivas (García y 
Carpio, 2017).  
 
Ante ello; Garcés (2015), reafirma la importancia de desarrollar talleres que 
apuntan al desarrollo biopsicosocial de los adolescentes, puesto que se fortalecen las 
relaciones interpersonales, obteniendo así logros de aprendizaje. En definitiva, es 
fundamental que los progenitores o apoderados se involucren también en la participación 
de los mismos.  
 
Teniendo en cuenta lo mencionado; los talleres basado en la promoción de valores, 
permiten reinvertir la paupérrima capacidad para la solución de problemas, el débil espíritu 
competitivo y transformar a estudiantes sin metas; en adolescentes con un proyecto de 
vida, valorando la figura de sus padres, tanto física, afectiva, cognitiva y espiritual, como 
lo reafirma Suwito (2018), el cual dice que muchos de los progenitores sienten que ya han 
agotado todos los mecanismos para mejorar el clima sociofamiliar, acudiendo al modelo de 
vida familiar cristiana, como fin último de crianza positiva, asentada en la práctica 
espiritual de virtudes como la fe, esperanza y caridad. 
. 
Si tenemos que contrastar dicho estudio sería con lo logrado por Gorritxo (2017), 
quien realizó un programa para promover el clima positivo, conformado por doce sesiones 
y organizado en tres bloques gestión emocional, disciplina positiva y resolución de 
conflictos; obteniendo resultados gratificantes, ya que los padres de familia lograron 
formar lazos de amor sólidos, demostrados en actitudes positivas de sus hijos. Ahora bien, 
la diferencia con esta investigación es que la muestra es con estudiantes y que en vez de 




El objetivo general de la investigación fue demostrar que la aplicación del 
Programa tutorial Disciplina Positiva influye en el clima sociofamiliar de los estudiantes 
del tercer grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa Privada “Jorge 
Basadre” Ferreñafe- 2019. Por lo consiguiente, esta investigación surge de la necesidad de 
mejorar el contexto familiar, la cual se ve afectada por conductas negativas, que no solo 
obstaculizan la comunicación asertiva entre sus integrantes, sino que, perjudican la 
socialización con sus pares y repercute en su desenvolvimiento escolar.  
 
Ahora bien, para el diseño del mismo se consideraron los siguientes antecedentes: 
Almendárez, Carrasco y González (2016), elaboraron un plan de acción de herramientas y 
recursos ligados a las directrices de la psicóloga educativa Jane Nelsen y teoría de Adler, 
donde los resultados fueron favorables, justificándose en el cumplimiento responsable de 
trabajos académicos, por parte de los educandos; pero sobretodo, en la mejora de sus 
relaciones interpersonales dentro y fuera de la comunidad educativa; guardando similitud 
con este estudio, ya que promociona la honestidad emocional, ligada al principio Educa 
con amor, como mecanismo de corrección. 
 
Por su parte; Rodríguez (2018), aplicó un programa de pedagogía de la ternura, con 
el objetivo de disminuir la agresión física; en una muestra de 26 estudiantes; destacándose 
la influencia significativa de los programas, pues permite que todos los involucrados 
participen de manera activa, apuntando a crecer emocionalmente saludables; en este caso, 
los estudiantes de tercer grado “A”, se sentirán amados por sus padres y ya no pondrán 
como parámetros, la disfuncionalidad de su hogar. 
 
Es necesario subrayar, que teóricamente el diseño del programa, se sustentó en el 
paradigma de la Disciplina Positiva, basado en el pensamiento de Alfred Adler y la 
Psicología individual o social, con lineamientos de Jane Nelsen; en segunda instancia, la 
Teoría de Moos, con aportes de la Teoría Social de Albert Bandura y el modelo Humanista 
de Carl Rogers, desde una perspectiva de Maslow.  
 
En síntesis; es un innovador modelo de educación que promueve conductas 
saludables a partir de un clima armonioso e intenta concebir integralmente al adolescente, 
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fomentando su seguridad y confianza ante los desafíos presentados en su transcurrir 
vivencial. 
 
Cabe resaltar que este programa se caracterizó por ser dinámico, integrador y 
creativo conformado por ocho talleres, que contiene estrategias y técnicas que promovieron 
una atmósfera sosegada, se realizaron dos veces por semanas con una duración de 45 min y 
está diseñado para estudiantes, que fluctúan sus edades entre los 14-16 años; la distribución 
de los talleres se realizaron de acuerdos a las dimensiones Amabilidad y firmeza, conexión, 
eficacia a largo plazo, competencias valiosas y desarrollo consciente de capacidades; 
orientado al rechazo de autoritarismo o permisivismo; por ende, apostando por una crianza 
enriquecedora, como alternativa fructífera en la formación de los menores. En cuanto a las 
metas y tiempo establecido, se aplicó a 25 estudiantes del tercer grado “A” de educación 
secundaria de la I.E anteriormente mencionada que correspondieron al grupo experimental, 
desde mayo hasta junio del año 2019. 
 
Asimismo, se utilizó una metodología activa y participativa, basada en técnicas 
como bingos de familia, macro cloze de casos, descubriendo el mensaje, flujo de escritura 
sentimental, cartel de imágenes; dinámicas como la ollita, rondas, prestando melodías; 
actividades de integración espiritual, presentación de casos y socializando testimonios, etc. 
Es fundamental recalcar, que el programa previamente a su aplicación, fue validado a 
criterio de juicio de expertos cuyos resultados se ven en los anexos del presente estudio. 
 
Con respecto al objetivo específico 3, es decir, evaluar el nivel del clima familiar  
después de la ejecución del programa, a través de un pos test, se apreció que todavía el 
100% de los estudiantes del grupo control se encuentran de la categoría promedio hacia 
abajo (Ver tablas 4 y 5), indicando con esto que el problema es tendencioso mientras no se 
aplique ninguna medida correctiva; lo contrario sucede en el grupo experimental pues los 
resultados salieron favorables para los estudiantes, ubicándose en su totalidad con 
promedios excelentes (Ver figura 2). 
 
Dichos resultados son avalados por autores como Jiménez (2018), que concluye que 
es sustancial aplicar una gama de estrategias relacionadas a modular comportamientos 
negativos; promoviendo la ejecución de un programa basado en la psicología individual, 
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siendo los resultados gratificantes, tanto en el rendimiento académico como en la 
promoción de sanas relaciones desde el ámbito familiar; reafirmando así la relevancia del 
acompañamiento pertinente de los agentes educativos, sin llegar a optar al castigo como 
medio de corrección disciplinar. 
 
Además, Chávez (2016), que obtuvo logros significativos al aplicar un programa 
denominado “Convivamos felices” para mejorar la conducta asertiva de los niños, 
concluyendo que si la labor de los progenitores se encamina hacia la disciplina positiva, 
propiciará el cumplimiento de metas desde el bien común; promoviendo la capacidad de 
perdón hacia los errores de sus padres. 
 
De acuerdo a la comparación de resultados del pre test y pos test aplicados a los 
estudiantes del grupo control y experimental, luego de haber aplicado el estímulo, tal como 
lo menciona el objetivo 4, es notable la mejoría del clima familiar en los estudiantes del 
tercer grado “A”; conllevándonos a la reflexión de que si los menores se desarrollan en una 
atmósfera cargada de violencia, perjudica su proceso de integración social con sus pares; 
llegando a la conclusión que los hijos necesitan seguir un patrón de responsabilidad que 
retroalimente su comportamiento hacia un estilo de vida enriquecedor (Ramírez, 2018). 
 
Para lo cual, en primer lugar se compararon los resultados observándose una 
primera diferencia entre el pre test y pos test del grupo experimental (Ver tablas 6, 7 y 8), 
en segundo lugar se demuestra que los resultados del grupo experimental en el pos test son 
significativamente mayores que los resultados del pos test del grupo control, conforme se 
observa en el resultado de la prueba U de Mann-Whitney  en la tablas (9, 10 y 11), por ser 
Sg. Bilateral menor que 0.05.  
 
En síntesis, quedó demostrada la hipótesis de estudio: la aplicación del Programa 
tutorial Disciplina Positiva mejora significativamente el clima sociofamiliar de los 
estudiantes del tercer grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa 






1. Al aplicar el pre test, se observó un paupérrimo nivel del clima sociofamiliar tanto 
para el grupo control y experimental, puesto que en el primero, un 20% de 
estudiantes se ubicaron en la categoría “mala”, 76% en “promedio” y el 4% en 
“tiende a buena”; mientras que, en segundo grupo, el 40% corresponde a la 
categoría “mala” y un 60% en “promedio”. Para ambos grupos, en las categorías 
“buena” y “excelente” no se ubicaron ningún estudiante; evidenciándose de este 
modo la problemática presentada. 
 
2. Se diseñó y aplicó el programa Disciplina Positiva al grupo experimental; 
sustentado en la Teoría de la Psicología Social de Adler, bajo los lineamientos de 
Nelsen, conformado por ocho talleres de una duración de 45 minutos 
respectivamente, con el uso de materiales didácticos y técnicas creativas de 
integración familiar, en donde los estudiantes respondieron satisfactoriamente en 
las actividades planteadas. 
 
3.  Al aplicar el pos test, se evidenció que el nivel del clima sociofamiliar para el 
grupo control presentaba un 32%  de estudiantes en la categoría “mala” y un 68% 
en “promedio”; mientras que en el grupo experimental, el 96% se ubicaron en la 
categoría “excelente” y un 4% en “promedio”. 
 
 
4. Al comparar los resultados alcanzados, tanto del pre test como del pos test, se 
visualizó, que después de la aplicación del estímulo, existió una variación 
significativa en los porcentajes del grupo experimental; lo que demuestra la mejora 
del clima sociofamiliar en el grupo en mención. 
 
5. Al aplicar la prueba U de Mann- Whitney, se obtuvo un coeficiente menor a 0.05; 






VI.  RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a los psicopedagogos realizar talleres de integración familiar, donde 
se les ayude a los padres de familia a involucrarse con estrategias y técnicas propias de este 
programa, garantizando así el bienestar emocional de sus hijos. 
 
Se sugiere a los docentes que enriquezcan su labor tutorial proponiendo proyectos 
educativos ligados a la dimensión socioafectiva de los estudiantes y participando de un 
trabajo multidisciplinar. 
 
Se recomienda al Director de la IEP. “Jorge Basadre Grohmann” seguir apostando 
por la aplicación del programa en todos los grados faltantes de la comunidad educativa 
para resolver la problemática en forma general; por ende, capacitando a los profesores en 
lo que se refiere a su labor tutorial. 
 
Se sugiere a la Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Ferreñafe 
considere esta propuesta dentro del marco tutorial en las diversas instituciones de la 
ciudad, ya sea del nivel primario o secundario, puesto que para lograr una educación de 
calidad, no sólo se debe centrar en capacitaciones ligadas al logro de competencias, sino 
también, en el fortalecimiento emocional del educando y que mejor con programas 
enriquecedores como el plasmado en esta investigación.  
 
Se recomienda a los futuros investigadores, que al momento de aplicar el programa 
tutorial, consideren como muestra a los padres de familia, pues eso significaría el 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
LISTA DE COTEJO PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN DE LA VARIABLE 
PROGRAMA TUTORIAL DISCIPLINA POSITIVA 
INSTRUCCIONES: Estimados estudiantes, a continuación, tienes 20 preguntas, para lo 
cual se le pide marcar la opción que consideres correcta. 
















 1. ¿Cuándo pides permiso a tus padres para salir del hogar, ellos 
te monitorean con quién sales, a dónde vas y te brindan las 
orientaciones para tu autocuidado personal? 
  
2. ¿Cuándo tus padres te corrigen, cuestionas las situaciones no 
previstas que emergieron, con preguntas reflexivas que te 
permita expresar tus sentimientos? 
  
3. ¿Tus padres en vez de imponer sus órdenes autoritariamente, 
llegan a acuerdos en un tiempo específico? 
  
4. ¿Tus padres evitan los sermones  y los reemplazan por 










5. ¿Tus padres te escuchan con atención e interés cuando les 
cuentas tus experiencias y valoras su confianza? 
  
6. ¿Tus padres te etiquetan con expresiones como “Nunca vas a 
cambiar”, “Deberías ser como tus hermanos”? 
  
7. ¿Disfrutas espacios de recreación con tus padres (ir al cine, al 
parque, etc.)? 
  
8. ¿Tus padres te escuchan con interés tus necesidades y te 




















 9. ¿Tus padres generan diálogo contigo a largo plazo para ver tus 
acciones de mejora? 
  
10. ¿Tus padres generan confianza cuando expresas lo que piensas 
y sientes? 
  
11. ¿Tus padres conocen tus proyectos o metas?   





















13. ¿Tus padres te expresan muestras de afecto (“Te amo hijo”, 
abrazos, “te quiero”, “besos en la frente”, etc.)? 
  
14. ¿Al momento de que tus padres te corrigen, te ayudan a 
reflexionar sobre las consecuencias de tus actos? 
  
15. ¿Tus padres te brindan una segunda oportunidad cuando te 
equivocas? 
  





































 17. ¿Tus padres, ante conductas negativas, te invita a que 
menciones soluciones? 
  
18. ¿Se da el respeto mutuo en tu familia?   
19. ¿Participas con tus padres en actividades de proyección social?   






 Si: 1 punto 

























Las categorías de calificación son: 
 LOGRADO: 14 – 20 puntos. 
 EN PROCESO: 08 – 13 puntos. 




FICHA TÉCNICA DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: PROGRAMA TUTORIAL DISCIPLINA POSITIVA 
 Técnicas: observación  
 Instrumentos: Programa tutorial Disciplina positiva – lista de cotejo basado en 
Jane Nelsen 
 Autor: Fernández V, J. R.                          Año: 2019  
 Monitoreo: Fernández V, J. R. 
 Ámbito de Aplicación: Institución Educativa Privada “Jorge Basadre Grohmann” 
– Provincia de Ferreñafe. 
 Forma de Administración: directa  
VARIABLE DEPENDIENTE: CLIMA SOCIOFAMILIAR  
 Técnica: la observación  
 Instrumentos:  
- Escala Clima Sociofamiliar (ESCALA FES). 
 Nombre original: “The Social Climate Scales: Family, Work, Correctional 
Institutions and Classroom Environment Scales.” 
 Authors: R.H. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickett. 
 Adaptación española: Sección de Estudios de TEA. Ediciones de TEA. Ediciones, 
S.A., CES: Fernández – Ballesteros, R. y Sierra, B., de la Universidad Autónoma 
de Madrid, 1984.  
 Año: 1984 
 Duración: Variable, veinte minutos por cada escala, aproximadamente. 
 Significación: Se trata de cuatro escalas independientes que evalúan las 
características socio ambientales y las relaciones personales en familia, trabajo, 
instituciones penitenciarias y centros escolares. 
 Tipificación: Baremos para cada una de las escalas elaboradas con muestra 
españolas.  
 Ámbito de Aplicación: Institución Educativa Privada “Jorge Basadre Grohmann” 
– Provincia de Ferreñafe (estudiantes- padres). 







INFORME SOBRE JUICIOS DE EXPERTOS PARA VALIDAR EL INSTRUMENTO DE 

















RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 
Tabla 12: 
Resultado de validación de la Escala del Clima social familiar según juicio de expertos 
 Promedio de 
valoración 
Descripción 
Juez 1: Briceño Hernández, Roxita 
Nohely. 
99 Muy buena 
Juez 2: Llaguento Zurita, Jhoanna 
Marilú. 
100 Muy buena 
Juez 3: Hernández Fernández, Bertila. 100 Muy buena 
Promedio total 100 Muy buena 
Según el criterio de jueces, se obtuvo una puntuación de 100, lo que corresponde a la categoría “Muy buena”, 






















TEST CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA - FES 
INSTRUCCIONES 
Las preguntas siguientes se refieren a diferentes modos de pensar y sentir. 
Después de cada una están las palabras SI y NO. 
Leo cada pregunta y conteste poniendo una cruz o una aspa sobre la palabra SI, o la palabra NO, según sea su 
modo de pensar o sentir. No hay respuestas buenas o malas, todas sirven. Tampoco hay preguntas de truco. 
Trabaja rápidamente y no pienses demasiado en el significado de las preguntas. 
 
CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS 
1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente uno a otros 
2 Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos. 
3 En nuestra familia peleamos mucho 
4 En general ningún miembro de la familia decide por su cuenta. 
5 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. 
6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia. 
7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre 
8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a la iglesia 
9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado 
10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces 
11 Muchas veces da la impresión de que en casos estamos "pasando el rato" 
12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos 
13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos 
14 En mi familia nos esforzamos para mantener la independencia de cada uno 
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida 
16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.). 
17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa. 
18 En mi casa no rezamos en familia 
19 En mi casa somos muy ordenados y limpios 
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir 
21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa 
22 En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos. 
23 En la casa  a veces nos molestamos tanto que golpeamos o rompemos algo 
24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas 
25 Para nosotros es muy importante el dinero que gane cada uno 
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. 
27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte 
28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, etc. 
29 En mi casa muchas veces resulta difícil encontrar las cosas necesarias 
30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones 
31 En mi familia estamos fuertemente unidos 
32 En mi casa comentamos nuestros problemas personales 
33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera 
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere 
35 Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor". 
36 Nos interesan poco las actividades culturales 
37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos. 
38 No creemos ni en el cielo o en el infierno 
39 En mi familia la puntualidad es muy importante 
40 En la casa las cosas se hacen de una manera establecida 
41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que alguien sea voluntario 
42 En casa, si a alguno se le ocurre hacer algo, lo hace sin pensarlo más. 
43 Las personas de mi casa nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 
45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor 
46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales 
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47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones 
48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que es bueno o malo 
49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente 
50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas 
51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras 
52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado. 
53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos de las manos. 
54 Generalmente en mi familia cada persona sólo confía en sí mismo cuando surge un problema. 
55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio. 
56 Algunos de nosotros tocan algún instrumento musical. 
57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o el colegio. 
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe 
59 En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados. 
60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor 
61 En mi familia hay poco espíritu de grupo. 
 
62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente 
63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos en suavizar las cosas y lograr paz 
64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente al defender sus propios derechos 
65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito. 
66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos obras literarias 
67 Los miembros de mi familia asistimos a veces a cursillos y clases por afición o por interés. 
68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo 
69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona 
70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera 
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros. 
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 
74 En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás 
75 "Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi familia. 
76 En mi casa ver televisión es más importante que leer. 
77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos. 
78 En mi casa leer la Biblia es algo importante. 
79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado. 
80 En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse. 
81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 
82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. 
83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 
84 En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa. 
85  En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio. 
86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. 
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio. 
88 En mi familia creemos que el que comete una falta, tendrá su castigo. 
89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de comer. 
90 En mi familia, uno no puede salirse con la suya. 
 




HOJA DE RESPUESTAS  FES 
NOMBRE:  
EDAD:               Sexo (M) (F)                                      GRADO INST.  
Nº HERMANOS  LUGAR QUE OCUPA  EST.CIVIL: 
LUGAR DE PROCEDENCIA  
ITEMS 
SUB 
ESCALAS PD PB 
1 11 21 31 41 51 61 71 81 
CO     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
2 12 22 32 42 52 62 72 82 
EX     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
3 13 23 33 43 53 63 73 83 
CI     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
4 14 24 34 44 54 64 74 84 
AU     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
5 15 25 35 45 55 65 75 85 
AC     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
6 16 26 36 46 56 66 76 86 
IC     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
7 17 27 37 47 57 67 77 87 
SR     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
8 18 28 38 48 58 68 78 88 
MR     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
9 19 29 39 49 59 69 79 89 
OR     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 
CN     V F V F V F V F V F V F V F V F V F 
  FECHA DE EVALUACIÓN : …………………… 
 







BAREMOS NACIONALES ESCALAS DEL CLIMA SOCIOFAMILIAR- FES 
 
ESTANDARARIZACIÓN POR DIMENSIONES 
 
PUNTAJE RELACION DESARROLLO ESTABILIDAD CATEGORÍA 
70 a 80 21 a más 33 a más 18 Excelente  
65 20 32 17 Buena 
56 a 60 19 30 a 31 16 Tiende a buena 
41 a 55 14 a 18 25 a 29 11 a 15 Promedio 
31 a 40 12 a 13 19 a 24 8 a 10 Mala 

























AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA 





“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUGNIDAD” 
ACTA  Nº 01 
 
Reunión con padres de familia de la IEP “Jorge Basadre Grohmann” para que confirmen la 
participación voluntaria y el compromiso responsable de sus menores hijos en el proyecto 
Programa tutorial Disciplina Positiva para el clima sociofamiliar. 
En la sala de profesores de la IEP “Jorge Basadre Grohmann” , siendo las 6:00 p.m. del día 
23 de mayo del 2019 se reunieron la docente responsable del proyecto en mención, Lic. 
Jessica del Rocío Fernández Velásquez, con los padres de familia de los estudiantes del 
Tercer grado “A”. Asimismo, se contó con la presencia del Director Héctor Chanamé 
Vílchez.  
En la reunión se trataron los siguientes temas: 
1) Información detallada sobre el programa tutorial y sus beneficios. 
2) Autorización y compromiso responsable para la participación de sus menores hijos en el 
taller. 
3) Quien suscribe, ………………………………………………………identificado con 
DNI………………………………con domicilio 
………………………………………………………, autorizo la participación responsable 
en los talleres de integración propios del Programa tutorial Disciplina Positiva, con la 
finalidad de fomentar conductas saludables, propiciar la praxis de valores  y sobretodo la 
mejora del clima sociofamiliar de mi menor hijo 
………………………………………………………………………………….., trabajando 
de manera colectiva, el trinomio (estudiante- padre de familia- maestro). 
Por lo expuesto, me despido reiterando mi compromiso a través de este documento como 
aval y para constancia establezco mi firma. 
 
La reunión finalizo a las 7:00 p.m. con la conformidad y el compromiso asumido por parte 
de los padres de familia. 
Para mayor constancia se anexa las firmas de los padres de familia. 
 
 
Jessica  del Rocío Fernández 
Velásquez 
Responsable 




ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE 
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Programa tutorial Disciplina Positiva para el clima sociofamiliar 
en estudiantes de la Institución  Educativa “Jorge Basadre 
Grohmann” Ferreñafe. 
 








I. DATOS GENERALES 
1.1. GRED: Lambayeque. 
1.2.  UGEL: Ferreñafe 
1.3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Jorge Basadre Grohmann”- Privada 
1.4. DIRECCIÓN: Calle Ilo N° 509. 
1.5. NIVEL: Secundaria 
1.6. TURNO: Tarde 
1.7. PARTICIPANTES: 25 estudiantes 
1.8. N° DE SESIONES: 08 talleres.  
1.9. DURACIÓN: Mayo- junio 
1.10. DIRECTOR: Mg. Héctor Chanamé  Vílchez  
1.11. RESPONSABLE: Br. Jessica del Rocío Fernández Velásquez.  
 
II. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA 
Es un conjunto de talleres didácticos basados en un enfoque de respeto y empatía 
para la toma democrática de acuerdos saludables de convivencia, desde el seno familiar, 
para repercutir significativamente en el ámbito escolar. Asimismo, se sustenta en una 
perspectiva de conexión y significancia, teniendo como propósito mejorar el clima 
sociofamiliar, a través de herramientas creativas, motivacionales y sobretodos fáciles; 
alejadas de los tradicionales castigos y culpas.   
 
III. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
El presente programa tutorial denominado “Disciplina Positiva” tendrá como 
protagonista a los estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la institución en 
mención; con la finalidad de promover una atmósfera familiar cálida. Además, está ligado 
a cinco dimensiones: Amabilidad y firmeza, conexión, eficacia a largo plazo, competencias 
valiosas y desarrollo consciente de capacidades. Cabe subrayar, que contará con ocho 
talleres que serán realizadas dos veces por semana y brindarán los mecanismos pertinentes 
para orientar a los adolescentes a modificar su conducta, considerando como fórmula clave, 
a las Tres Rs: Reconoce- Reconéctate- Reconcilia; aplicadas en primera instancia, desde el 










El paradigma de la Disciplina Positiva se fundamenta teóricamente en el 
pensamiento de Alfred Adler y el desarrollo de la Psicología individual o social, con 
lineamientos de Jane Nelsen; en segunda instancia, se sustenta en la Teoría del Clima 
Familiar de Moos, anexada con la Teoría Social de Bandura y el modelo Humanista de 
Carl Rogers, desde una perspectiva de Maslow. Además, es un innovador modelo de 
educación que promueve el desarrollo proactivo en un entorno e intenta concebir 
integralmente al individuo, orientando sus comportamientos y emociones hacia una meta 
determinada. Considerando lo expuesto, es necesaria la ejecución de un programa tutorial, 
cuya finalidad es fortalecer lazos sólidos entre padres e hijos, generando un clima 
armonioso en el rubro escolar, apuntando hacia un perfil enriquecedor que amerita un 
futuro ciudadano. Asimismo, se justifica en propiciar que los adolescentes, a pesar que 
atraviesan por esta etapa complicada, una gama de estrategias que les permita 
familiarizarse con el amor y la capacidad de perdón hacia sus padres, partiendo sin duda 
alguna, desde comportamientos saludables, garantizado de este modo, un clima familiar 
enriquecedor unido a una convivencia escolar positiva. 
 
V. OBJETIVOS 
5.1. Objetivo general 
Mejorar el clima sociofamiliar en los estudiantes del tercer grado 
“A” de educación secundaria de la Institución Educativa Privada “Jorge 
Basadre Grohmann” Ferreñafe – 2019, a través del Programa Tutorial 
“Disciplina Positiva”. 
 
5.2. Objetivos específicos  
 
- Fomentar la comunicación empática, respeto mutuo, autonomía 
y responsabilidades, mediante talleres de integración para 
mejorar  el clima sociofamiliar. 
- Promover el autocontrol de emociones conflictivas, a través de 
dinámicas reflexivas para favorecer el clima sociofamiliar. 
- Evaluar su participación activa en espacios de disfrute, 





VI. DISTRIBUCIÓN DE SESIONES 































Brinda supervisión con 
generosidad. 
Taller 1: “¿Qué 
deseas para tus 
padres?” 
Promover la toma 
de conciencia ante 
las correcciones que 
utilizan tus  padres. 
07 -06-19 
6:00 pm 
Posibilita una discusión 
amigable expresando 
sentimientos. 
Llegan acuerdos en un 



















acompañamiento a través 
de la confianza. 
Taller 3: 
“Participamos en 
el mundo de los 
abrazos”. 
Fortalecer lazos de 




Cuida las expectativas y no 
etiquete. 




en termómetros”   
Crear y disfrutar 












Planifica por adelantado. Taller 5: 
“Practicamos el 
Tiempo Fuera” 
Propiciar un clima 
familiar saludable 
basado en metas. 
21 -06-19 
5:00 pm 
Promueve una atmosfera 
calmada. 
Enfoca el futuro en vez del 
pasado. 







Utiliza la honestidad 
emocional. 
Taller 6: Nos 
involucramos en 




ser corregidos con 
castigos o premios. 
27 -06-19 
5:00 pm 
Aplica las .3R de 
“Recuperación”. 





Crear espacios de 
cercanía como 
fuente alentadora de 















Involucra soluciones en 
vez de castigos. 
Taller 8: 
“Amamos ser 
hijos de retos” 
Promover lazos de 
amor y perdón, 
asumiendo 
responsablemente el 





Expresa respeto mutuo. 
Incita a la cooperación. 
Desarrolla responsabilidad 
y creatividad. 




VII. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 
Es un programa dinámico, integrador y vivencial. Proviene del paradigma de la 
disciplina positiva de Jane Nelsen con lineamientos de la Psicología individual o social de 
Adler y ligada a la teoría del clima sociofamiliar de Moos. Consta de ocho talleres que 
contienen estrategias y técnicas creativas que promoverán un clima armonioso, se ejecutará 
dos veces por semanas con una duración de 45 min y está diseñado para los estudiantes, 
que fluctúan sus edades entre los 14-16 años.  
 
VIII. META Y TIEMPO 
El presente programa será aplicado a 25 estudiantes del tercer grado “A” de la 
institución ya antes mencionada, con un periodo de tiempo desde mayo hasta junio, dos 
veces a la semana con una hora pedagógicas por cada taller (45 minutos).  
 
IX. METODOLOGÍA 
Los talleres se llevarán a cabo utilizando una metodología activa y participativa, 
basada en técnicas creativas como bingos de familia, macro cloze de casos, descubriendo el 
mensaje, flujo de escritura sentimental, cartel de imágenes; dinámicas como la ollita, 
rondas, prestando melodías; actividades de integración espiritual, presentación de casos y 
socializando testimonios. 
 
X. PERFIL DEL FACILITADOR 
 
- Liderazgo frente al trabajo en equipo. 
- Dominio del constructo teórico y práctico del programa. 
- Espíritu motivador, dinámico, mediador y empático. 
 
XI. RECURSOS - TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
Humanos: Investigadora, padres de familia, tutores, estudiantes; materiales: 
proyector, USB, laptop, pizarra, plumones para pizarra, hojas de color y decorativas, 
papelógrafos blancos y de color, plumones para papel, limpiatipo, mota, hojas impresas, 
fotocopias, impresora, cámara fotográfica, celular, parlante, cartulinas, goma, tijera, cinta 
de embalaje, globos, chapitas, témperas, pinceles, silicona, lapiceros, corrector, borrador, 
folders, palitos de chupete, rosas, fotografías, plato descartable, bolsas de azúcar; 
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financieros: Las actividades del programa serán autofinanciadas.; instrumentos: 




12.1. Evaluación inicial: aplicación del pre test. 
12.2. Evaluación en proceso: aplicación de lista de cotejo. 
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PRESENTACION (10 minutos) 
La docente realiza las actividades de rutina: saludo, verifica el orden, oración y limpieza del aula. Asimismo, en conjunto se recuerda algunos acuerdos de 
convivencia para el buen desarrollo del taller. Se le pide al estudiante que ha sido elegido como coordinador (a) que coloque su cartel con el nombre de su  
equipo: Colores  y que los  integrantes asuman sus responsabilidades, según sus roles. 
Se les pide que descubran el mensaje oculto DISCIPLINA POSITIVA; a través de la técnica El abecedario. ¿Cuál es el mensaje oculto? 
Luego, se presenta la siguiente problemática: 
Rosita llegó muy triste, llorando a clases de Biología porque su mamá al corregirla le había dicho: “Eres mala hija” “Me gustaría que fueras como tu 
hermana”. Entonces, con el apoyo de sus compañeritos, Rosita tomó la decisión de contarle a su tutora. Ante tal situación, la docente propició un diálogo 
afectivo con la adolescente y citó a los padres de la menor. 
- ¿Cuál es el problema que agobiaba a Rosita? ¿Quiénes influenciaron en la decisión de Rosita? ¿Qué medidas tomó la docente? 
Los estudiantes emiten sus opiniones, organizándolas en una lluvia de ideas.   
Con el propósito de recoger los saberes previos, los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
- ¿Qué relación existe entre el caso y el mensaje oculto? 
- ¿Tus padres se parecen a la mamá de Rosita? 
Dimensión:  AMABILIDAD Y FIRMEZA 
Indicadores - Brinda supervisión con generosidad. 
- Posibilita una discusión amigable expresando sentimientos. 
Objetivo    - Promover la toma de conciencia ante las correcciones que utilizan tus padres y 
reflexionar sobre el impacto que éstas generan en tu desarrollo personal como hijo. 
Materiales - Mota, plumones, cartulinas. 
- Carteles 
DENOMINACIÓN  
“¿Qué deseas para tus padres?” 
I.E.P Área Grado Sección Duración Fecha 
“Jorge Basadre Grohmann”- 
Ferreñafe. 
Tutoría Tercero “A” 45 min 07/06/2019 
Docente tutora: Jessica del Rocío Fernández Velásquez  
Director: Mg. Héctor Chanamé Vílchez.   
TALLER 1 NIVEL SECUNDARIO 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 




- ¿Qué entiendes por “Disciplina Positiva”? 
Con el fin de propiciar el conflicto cognitivo, se plasma el DILEMA:  
¿Consideras qué la forma como te corrigen es la más positiva? ¿Por qué? 
Deducen el tema. 
Se les declara la sesión. 
HOY ¿Qué deseas para tus padres? 
Se les declara la dimensión y los indicadores. 
Además, se hace énfasis que el objetivo del taller es promover la toma de conciencia ante las correcciones que utilizas tus padres y reflexionar sobre el 
impacto que éstas generan en tu desarrollo personal como hijo. 
DESARROLLO (30  minutos)  
 
Información y orientación 
ACTIVIDAD 01: “Representamos situaciones cotidianas” 
La docente, por medio de la técnica FICHERO DE COLORES, solicita que los estudiantes, según sus equipos de trabajo, elijan un respectivo fichero sin 
descubrir la frase plasmada. Luego, al mismo tiempo, todos los equipos voltean su ficha y leen en voz alta la situación cotidiana que les tocó; comentando la 
situación y elaborando un breve guion. 
Después, voluntariamente los estudiantes representan situaciones como: MAMÁ TE ODIO- PAPÁ TENGO ENAMORADO- ¿POR QUÉ SE SEPARARON? 
– SALÍ DESAPROBADO EN TRES ÁREAS. 
ACTIVIDAD 02: “Socializamos información sobre la Disciplina Positiva.”  
Utilizando la dinámica CARTELES DESORDENADOS, los estudiantes deducen el orden correcto de los carteles, los cuales contienen aspectos 
fundamentales sobre la Disciplina Positiva (historia- concepto- importancia- propósito- dimensiones). La docente investigadora refuerza el tema mediante una 
exposición y presentación de casos que apuntan hacia respuestas ¿Qué deseas para tus padres? 
CIERRE ( 5 minutos) 
Después, la docente les explica sobre los beneficios del programa y les formula las siguientes preguntas: 
- ¿Están de acuerdo en participar en el Programa tutorial “Disciplina Positiva”? 
Se les entrega una carta de compromiso como evidencia de su participación responsable en los talleres programados. 
Finalmente, se realiza la metacognición: 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 
















Después de la hora del taller 
Se les designa como tarea que realice un listado sobre el perfil de padres que desean, en forma de un 
DECÁLOGO: YO DESEO QUE MIS PADRES SEAN…Y lo plasmen en la puerta de su dormitorio. 
A la vez, cada día al despertarse, se les sugiere decir el saludo de la mañana acompañado de un rasgo 
del decálogo, para que el padre se vaya familiarizando con dichas características. 
   ................................................................. 
              Mg. Héctor Chanamé Vílchez  
 
................................................................. 












PRESENTACION (10 minutos) 
La docente realiza las actividades de rutina: saludo, verifica el orden, oración y limpieza del aula. Asimismo, en conjunto se recuerda algunos acuerdos de 
convivencia para el buen desarrollo del taller. Se le pide a los estudiantes que ha sido elegido como coordinador (a) que coloque su cartel con el nombre de su  
equipo: Números  y que los  integrantes asuman sus responsabilidades, según sus roles. 
 
Se les pide que escuchen y observen la secuencialidad de las imágenes del video tutorial YO TE EXTRAÑARÉ; completando las siguientes frases sueltas: 
Lo que sucedió…           Lo que ha causado esta situación…           Como deben sentirse ante ello…                 Como debería actuar… 
Luego, se presenta la siguiente problemática: 
Nicole tiene 15 años y sus compañeritos del salón la han invitado a una fiesta. Sin embargo, ella no sabe cómo pedirle permiso a su padre. Entonces pidió 
el consejo de sus amigos. Ante ello, Nicole tomó la decisión de escaparse de su casa y así poder disfrutar con “libertad” del evento. 
- ¿Por qué Nicole no le pidió permiso a su padre? ¿Por qué decidió escaparse? Si tú hubieras actuado como Nicole ¿Cómo hubieran reaccionado tus 
padres? 
Dimensión:  AMABILIDAD Y FIRMEZA 
Indicadores - Llegan acuerdos en un tiempo específico.  
- Formula preguntas y no sermones. 
Objetivo    - Fomentar una comunicación fluida y asertiva con tus padres. 
Materiales - Carteles 
- Parlante – Hojas de color- USB- proyector 
DENOMINACIÓN 
“Preguntar vs Ordenar” 
I.E.P Área Grado Sección Duración Fecha 
“Jorge Basadre Grohmann”- 
Ferreñafe. 
Tutoría Tercero “A” 45 minutos 13/06/2019 
Docente tutora: Jessica del Rocío Fernández Velásquez  
Director: Mg. Héctor Chanamé Vílchez.   
TALLER 2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 





Los estudiantes emiten sus opiniones, organizándolas en una lluvia de ideas.   
Con el propósito de recoger los saberes previos, los estudiantes participan de la dinámica Juego de roles, la cual consiste que en pareja, se intercambian el 
rol de progenitor e hijos, fijándose en palabras clave como: lo que “piensas”, “escuchas” y “decides”.  
Con el fin de propiciar el conflicto cognitivo, se les motiva a que participen de la dinámica EL CANGREJO, ordenando las letras de cada palabra para 
descubrir así el dilema: REALIDAD – ESPECTATIVA  
 
 
Deducen el tema. 
Se les declara el taller 
HOY “¿Preguntar Vs Ordenar?” 
Se les declara la dimensión y los indicadores. 
Además, se hace énfasis que el objetivo del taller es fomentar una comunicación fluida y asertiva entre hijos y padres.  
DESARROLLO (30  minutos)  
 
Información y orientación 
ACTIVIDAD 01: “Hacemos preguntas curiosas” 
La docente investigadora presenta un cuadro comparativo entre REALIDAD – EXPECTATIVA, donde los estudiantes comentan su situación familiar en 
torno a las acciones presentadas; por ejemplo, Yo me ubico en realidad porque mis padres me tratan así o Yo en cambio, me gustaría que mis padres me 
corrijan así. Además se hace un reforzamiento sobre la importancia de una comunicación asertiva. 
 
ACTIVIDAD 02: “Socializamos nuestras preguntas.”  
Por medio de la técnica CALIGRAMA, los estudiantes deciden que ícono representativo plasmar; puede ser una mano, el pie, la silueta del rostro o cuerpo, 
etc. 
Dentro del dibujo, rellenarlo con las preguntas que les gustaría que formulen sus padres al momento de reflexionar sobre sus conductas. 
CIERRE ( 5 minutos) 
Finalmente, los estudiantes entonan la canción “Color de esperanza”, sellando así su compromiso de mejorar sus comportamiento y la voluntad de “obedecer 



























Después de la hora del taller 
Se les designa como tarea que cada vez que sus padres los corrijan verticalmente, ellos como hijos 
den ejemplo de paciencia y mansedumbre, aplicando técnicas de respiración, ingresando a su 
dormitorio para escuchar su canción favorita como mecanismo de espera hasta que la molestia de sus 
progenitores disminuya. A la vez compartir con ellos la ficha informativa sobre el tema. 
   ................................................................. 
              Mg. Héctor Chanamé Vílchez  
 
................................................................. 













PRESENTACION (10 minutos) 
La docente realiza las actividades de rutina: saludo, verifica el orden, oración y limpieza del aula. Asimismo, en conjunto se recuerda algunos acuerdos de 
convivencia para el buen desarrollo del taller. Se le pide al estudiante que ha sido elegido como coordinador (a) que coloque su cartel con el nombre de su 
equipo: Estaciones y que los integrantes asuman sus responsabilidades, según sus roles. 
Se les pide que escuchen y observen una presentación en Powtoon donde se les presenta una historieta llamada ABRAZOS 
- ¿Un adolescente indisciplinado es desalentado?     ¿Cuál es el significado del abrazo en la historieta? ¿Ustedes abrazan a sus padres? 
Luego, se presenta la siguiente problemática: 
Martín tiene 15 años y ha ganado el primer puesto en el concurso de Matemática. Sin embargo, se siente muy triste porque sus padres nunca llegaron a la 
premiación, a tal punto que, cuando Martín llegó a casa no recibió ningún abrazo.  
Dimensión:  CONEXIÓN  
Indicadores - Transmite acompañamiento a través de la confianza. 
- Cuida las expectativas y no etiquete. 
Objetivo    - Fortalecer lazos de confianza mutua sin “etiquetas” 
Materiales - Papelotes y plumones 
- Carteles 
- Parlante – Hojas de color- USB- proyector 
DENOMINACIÓN 
“Participamos en el mundo de los abrazos”. 
I.E.P Área Grado Sección Duración Fecha 
“Jorge Basadre Grohmann”- 
Ferreñafe. 
Tutoría Tercero “A” 45 min 14/06/2019 
Docente tutora: Jessica del Rocío Fernández Velásquez  
Director: Mg. Héctor Chanamé Vílchez.   
TALLER 3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 





- ¿Crees que Martín odiará a sus padres por tal motivo? ¿Por qué? 
- ¿Alguna vez tus padres se han comportado como los padres de Martín? ¿Cuántas veces abrazas a tus padres? 
Los estudiantes emiten sus opiniones, organizándolas en una lluvia de ideas.   
Con el propósito de recoger los saberes previos, mediante la técnica los seis sombreros, los estudiantes responden a diversos aspectos relacionados con 








Con el fin de propiciar el conflicto cognitivo, se les incentiva a que descubran el mensaje oculto en EL BINGO. Cabe resaltar que las palabras ocultas son: 
CONFIANZA- ETIQUETAS 
                                                                  ¿Qué significan estas palabras en tu trato cotidiano con tus progenitores? 
Deducen el tema. 
Se les declara el taller 
HOY “Participamos en el mundo de los abrazos” 
Se les declara la dimensión y los indicadores. 
Además, se hace énfasis que el objetivo del taller es fortalecer lazos de confianza mutua sin “etiquetas” entre padres e hijos.  
DESARROLLO (30  minutos)  
Información y orientación 
ACTIVIDAD 01: “Nos involucramos en el mundo de los abrazos” 
La docente investigadora entrega una ficha informativa sobre la CONFIANZA FAMILIAR y se les pide que subrayen las ideas más relevantes del texto. 
Luego, mediante un debate, los adolescentes manifiestan sus puntos de vista sobre “el uso de etiquetas”; como por ejemplo, Eres un ocioso- ya no confío en ti, 
etc.; generando así canalizar sus impulsos negativos por reacciones enriquecedoras.  
ACTIVIDAD 02: “YO SOY UN ABRAZO” 
Los estudiantes, a manera de un teléfono encadenado, comienzan a repartir abrazos entre sus compañeros, manifestando la sensación percibida y rescatando la 
importancia de este tipo de muestras de afecto. 
CIERRE ( 5 minutos) 
SOMBRERO BLANCO: EXPRESAS PAZ. 
SOMBRERO ROJO: EXPRESAS AMOR. 
SOMBRERO NEGRO: EXPRESAS TRISTEZAS. 
SOMBRERO AMARILLO: EXPRESAS LUZ. 
SOMBRERO VERDE: EXPRESA VERDE. 
SOMBRERO AZUL: EXPRESA VERDAD. 
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Finalmente, los estudiantes entonan la canción “PERFECTO”, sellando así su compromiso de confianza hacia sus padres, el cual consiste que en vez de 









       
 
 
Después de la hora del Taller 
Se les designa como tarea a los estudiantes que realicen un diario donde cada día escriban las 
muestras de afecto que le dedican y reciben de sus padres considerando la técnica de los sombreros.  
   ................................................................. 
              Mg. Héctor Chanamé Vílchez  
 
................................................................. 














PRESENTACION (10 minutos) 
La docente realiza las actividades de rutina: saludo, verifica el orden, oración y limpieza del aula. Asimismo, en conjunto se recuerda algunos acuerdos de 
convivencia para el buen desarrollo del taller. Se le pide a los estudiantes que ha sido elegido como coordinador (a) que coloque su cartel con el nombre de su  
equipo: Figuras geométricas y que los  integrantes asuman sus responsabilidades, según sus roles. 
 
Se les pide que descubran frases ocultas en el pupiletras relacionadas con expresiones que usualmente utilizan los padres 
¿Vamos al cine, hijo?…           Te invito un helado…           Nos tomamos una foto, hija…        ¿Almorzamos juntos?…   Si deseas conversar con alguien, 
cuenta conmigo 
Se les pide a los estudiantes que una vez encontradas en el pupiletras, deben asociarlas mediante carteles 
Luego, se les presenta la canción LLEVALA AL CINE como problemática: 
- ¿Cuántas veces has salido a pasear con tus padres? ¿Alguna vez, tú has sido el promotor de esas salidas? 
Dimensión:  CONEXIÓN 
Indicadores - Disfruta espacios en familia. 
- Escucha activa y reflexiva. 
Objetivo    - Crear y disfrutar espacios de reflexión familiar. 
- Escucha activa y reflexivamente 
Materiales - Mota, plumones, cartulinas. 
- Parlante – Hojas de color- USB- proyector 
DENOMINACIÓN 
“Nos convertimos en termómetros” 
I.E.P Área Grado Sección Duración Fecha 
“Jorge Basadre Grohmann”- 
Ferreñafe. 
Tutoría Tercero “A” 45 minutos 20/06/2019 
Docente tutora: Jessica del Rocío Fernández Velásquez  
Director: Mg. Héctor Chanamé Vílchez.   
TALLER 4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 





- ¿Disfrutas espacios de diversión con tus padres? 
Los estudiantes emiten sus opiniones, organizándolas en un constructor de ideas.   
Con el propósito de recoger los saberes previos, los estudiantes participan de la dinámica GUSANITO DEL SABER, la cual consiste que cada representante 
de los equipos saltarán como si fuera una rayuela y donde pierdan el equilibrio se les preguntará lo que se plasme en el cartel de color del gusano: 
- ¿Qué entiendes por autoritarismo? ¿Tus padres son permisivos contigo? ¿Qué es la escucha activa? ¿Desayunas, almuerzas o cenas con tus padres? 
Con el fin de propiciar el conflicto cognitivo, se les formula el dilema: ¿Por qué crees que es importante disfrutas espacios de recreación con tus padres? 
 
Deducen el tema. 
Se les declara el taller 
HOY “Nos convertimos en termómetros” 
Se les declara la dimensión y los indicadores. 
Además, se hace énfasis que el objetivo del taller es crear y disfrutar espacios de reflexión familiar.  
DESARROLLO (30  minutos)  
 
Información y orientación 
ACTIVIDAD 01: “Mejor salgo con mis padres” 
La docente investigadora entrega una ficha informativa sobre el tema a tratar y realiza una lectura encadenada activa. Luego, los equipos de trabajo, en 
papelotes analizan las preguntas claves que fomente un diálogo ameno y lo asocian con íconos, tales como, el reloj y espacios de recreación.  
ACTIVIDAD 02: “ Un mundo como Black” 
Los estudiantes participan de un foro sobre lo que observaron de la película BLACK, relacionando las formas de corrección de la niña con su transformación 
gracias a los espacios de disfrute.  
Posteriormente, se les hace un reforzamiento sobre recomendaciones para cultivar una escucha activa. 
CIERRE ( 5 minutos) 
Finalmente, los estudiantes reflexionan respondiendo las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 








Después de la hora del taller 
Se les designa como tarea que preparen un detalle para sus padres y que compartan espacios de 




       
 
   ................................................................. 
              Mg. Héctor Chanamé Vílchez  
 
................................................................. 














PRESENTACION (10 minutos) 
La docente realiza las actividades de rutina: saludo, verifica el orden, oración y limpieza del aula. Asimismo, en conjunto se recuerda algunos acuerdos de 
convivencia para el buen desarrollo del taller. Se le pide a los estudiantes que ha sido elegido como coordinador (a) que coloque su cartel con el nombre de su  
equipo: Libros de Biblia y que los  integrantes asuman sus responsabilidades, según sus roles. 
 
Se les pide que escuchen el audio denominado “HOY HE VUELTO”, fomentando su participación activa, a través de comentarios 
- ¿Qué significa el título? ¿Te has distanciado de tus familiares? ¿Los involucras en tus sueños? 
Luego, se presenta la siguiente problemática, utilizando como caso la parábola EL HIJO PRÓDIGO 
- ¿El hijo menor desobedeció porque el padre no le dedicaba tiempo?  
- ¿El padre más dedicaba tiempo al hijo mayor?  ¿Cuánto tiempo demoró el hijo menor en reflexionar? ¿Cuánto tiempo demoró el padre en perdonar? 
Los estudiantes emiten sus opiniones, textualizándolas en globos y soltándolos.  
Con el propósito de recoger los saberes previos, los estudiantes, en parejas, preguntan: ¿Cuánto tiempo tus padres te ofrecen? ¿Cuánto tiempo ofreces tú 
Dimensión:  EFICACIA A LARGO PLAZO 
Indicadores - Planifica por adelantado.  
- Promueve una atmósfera calmada. 
- Enfoca el futuro en vez del pasado. 
- Traza metas a largo alcance. 
Objetivo    - Propiciar un clima familiar saludable basado en metas. 
Materiales - Carteles, globos. 
- Parlante – Hojas de color- USB- proyector 
DENOMINACIÓN 
“Practicamos el Tiempo Fuera” 
I.E.P Área Grado Sección Duración Fecha 
“Jorge Basadre Grohmann”- Ferreñafe. Tutoría Tercero “A” 45 minutos 21/06/2019 
Docente tutora: Jessica del Rocío Fernández Velásquez  
Director: Mg. Héctor Chanamé Vílchez.   
TALLER 5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 






Con el fin de propiciar el conflicto cognitivo, se les presenta la técnica El bingo literario para que descubran la frase: TIEMPO FUERA 
- ¿Qué será más importante “Tiempo de cantidad” o “tiempo de calidad”? 
Deducen el tema. 
Se les declara el taller 
HOY “Practicamos el tiempo fuera” 
Se les declara la dimensión y los indicadores. 
Además, se hace énfasis que el objetivo del taller es propiciar un clima familiar saludable basado en metas.  
DESARROLLO (30  minutos)  
 
Información y orientación 
ACTIVIDAD 01: “Mi familia: mi mayor meta” 
La docente investigadora entrega una ficha informativa MIS METAS Y MI FAMILIA, realiza una lectura encadenada activa. Luego, los equipos de trabajo, 
en papelotes socializan la información, fomentando un diálogo ameno y asociando con íconos, tales como, meta, reloj y familia. 
ACTIVIDAD 02: “Vivenciamos el mundo de Escritores de la Libertad.”  
Los estudiantes observan detalladamente la película Escritores de la Libertad e identifican el propósito comunicativo y la apreciación de cada actantes. 
Asimismo realizan un testimonio sobre cómo alcanzar metas a pesar de los problemas en casa. 
CIERRE ( 5 minutos) 
Finalmente, los estudiantes responden a las preguntas: 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 







    
Después de la hora del taller 
Se les designa que realicen un portafolio con las metas trazadas a corto, mediano y largo plazo, 
considerando como fuente de motivación a Dios y a sus padres.  
   ................................................................. 
              Mg. Héctor Chanamé Vílchez  
 
................................................................. 














PRESENTACION (10 minutos) 
La docente realiza las actividades de rutina: saludo, verifica el orden, oración y limpieza del aula. Asimismo, en conjunto se recuerda algunos acuerdos de 
convivencia para el buen desarrollo del taller. Se le pide a los estudiantes que ha sido elegido como coordinador (a) que coloque su cartel con el nombre de su  
equipo: Virtudes y que los integrantes asuman sus responsabilidades, según sus roles. 
 
Se les pide que analicen una historieta presentada que refleja una problemática basada en las típicas peleas de los papás. 
- ¿Has visto discutir a tus padres? ¿Qué haces mientras tus padres discuten? ¿Cómo te sientes?  
Los estudiantes emiten sus opiniones, organizándolas en una red de ideas.   
Con el propósito de recoger los saberes previos, participan en la dinámica LA CHARADA, en la cual consiste que los estudiantes descubran las 3Rs: 
RECONOCER- RECONCILIAR- RESOLVER. ¿Qué entiendes por cada uno de estos términos? 
Con el fin de propiciar el conflicto cognitivo, los estudiantes responden el dilema: ¿Sabías que así como existen las 3Rs ecológicas también existen la 3Rs de 
Dimensión:  COMPETENCIAS VALIOSAS 
Indicadores - Utiliza la honestidad emocional.  
- Aplica las 3R de “Recuperación”. 
Objetivo    - Reflexionar sobre consecuencias de ser corregidos con castigos o 
premios. 
Materiales - Carteles 
- Parlante – Hojas de color- USB- proyector 
DENOMINACIÓN 
“Nos involucramos en el mundo de las 3Rs” 
I.E.P Área Grado Sección Duración Fecha 
“Jorge Basadre Grohmann”- 
Ferreñafe. 
Tutoría Tercero “A” 45 minutos 27/06/2019 
Docente tutora: Jessica del Rocío Fernández Velásquez  
Director: Mg. Héctor Chanamé Vílchez.   
TALLER 6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 





la disciplina positiva? ¿Cuáles serán? 
Deducen el tema. 
Se les declara el taller 
HOY “Nos involucramos en el mundo de las 3Rs” 
Se les declara la dimensión y los indicadores. 
Además, se hace énfasis que el objetivo del taller es reflexionar sobre consecuencias de ser corregidos con castigos o premios.  
DESARROLLO (30  minutos)  
 
Información y orientación 
ACTIVIDAD 01: “Promovemos la honestidad emocional” 
La docente investigadora entrega una ficha informativa sobre el tema a tratar y realiza una lectura encadenada activa. Luego los estudiantes exponen sus 
posturas por medio de una mesa redonda. Seguidamente, la investigadora ante las dudas suscitadas ejecuta la retroalimentación correspondiente. 
ACTIVIDAD 02: “Jugamos a las 3Rs.”  
Los adolescentes participan de la técnica “Embajador de disciplina positiva”, la cual consiste en la presentación de casos televisivos, donde los estudiantes 
tendrán que reformular el actuar de los actantes frente a esta situación, evidenciándose estrategias de crianza saludable, desde el papel de hijo. 
CIERRE ( 5 minutos) 
Finalmente, los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí? 
¿Cómo aprendí? 









   
Después de la hora del taller 
Se les designa como tarea que anoten en su diario cómo reaccionaron frente situaciones complicadas 
con sus padres y cómo reinvirtieron la situación utilizando las 3Rs. 
   ................................................................. 
              Mg. Héctor Chanamé Vílchez  
 
................................................................. 












PRESENTACION (10 minutos) 
La docente realiza las actividades de rutina: saludo, verifica el orden, oración y limpieza del aula. Asimismo, en conjunto se recuerda algunos acuerdos de 
convivencia para el buen desarrollo del taller. Se le pide a los estudiantes que ha sido elegido como coordinador (a) que coloque su cartel con el nombre de su  
equipo: Nombres de familiares  y que los  integrantes asuman sus responsabilidades, según sus roles. 
 
Se les pide que canten un rap con la palabra EMPODERAR y con la palabra RESCATAR, ligándolo con un problema: 
- ¿Qué sensación sentiste al cantar utilizando la palabra EMPODERAR?  
- ¿Qué sensación sentiste al cantar empleando el término RESCATAR? 
Los estudiantes emiten sus opiniones, organizándolas en una cruz categorial.   
Con el propósito de recoger los saberes previos, los estudiantes comentan, a través de testimonios, los momentos en donde han requerido de sus padres y no 
estuvieron presentes. 
- ¿Cuál crees que hayan sido los motivos? 
Con el fin de propiciar el conflicto cognitivo, responden el dilema: ¿Cuál crees que sea una palabra doblemente positiva EMPODERAR o RESCATAR? 
 
Dimensión:  COMPETENCIAS VALIOSOS 
Indicadores - Crea una rueda de opciones.  
- Cuida el lenguaje “Menos es más”. 
Objetivo    - Crear espacios de cercanía como fuente alentadora de un clima 
positivo familiar. 
Materiales - Carteles, pelotita 
- Parlante – Hojas de color- USB- proyector 
DENOMINACIÓN 
“Empoderar Vs Rescatar” 
I.E.P Área Grado Sección Duración Fecha 
“Jorge Basadre Grohmann”- 
Ferreñafe. 
Tutoría Tercero “A” 45 minutos 28/06/2019 
Docente tutora: Jessica del Rocío Fernández Velásquez  
Director: Mg. Héctor Chanamé Vílchez.   
TALLER 7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 





Deducen el tema. 
Se les declara el taller 
HOY “Empoderar Vs Rescatar” 
Se les declara la dimensión y los indicadores. 
Además, se hace énfasis que el objetivo del taller es crear espacios de cercanía como fuente alentadora de un clima positivo familiar.  
DESARROLLO (30  minutos)  
 
Información y orientación 
ACTIVIDAD 01: “Empoderamos rescates” 
La docente investigadora entrega una ficha informativa sobre el tema “ME PORTO BIEN PORQUE ME AMO” y realizan una lectura encadenada activa. 
Luego, los estudiantes eligen una pelotita, la cual tendrán plasmadas las ventajas de practicar conductas saludables. 
ACTIVIDAD 02: “Comparamos términos claves.”  
Los estudiantes demuestran lo que aprendieron completando el cuadro comparativo con acciones ligadas a EMPODERAR - RESCATAR  
CIERRE ( 5 minutos) 
Los estudiantes responden: 
- ¿Qué aprendí? 
- ¿Cómo aprendí? 













Después de la hora del taller 
Se les designa como tarea que realicen un álbum multimedia familiar donde los padres acierten que 
fotografías se relacionen con EMPODERAR- RESCATAR. 
   ................................................................. 
              Mg. Héctor Chanamé Vílchez  
 
................................................................. 














PRESENTACION (10 minutos) 
La docente realiza las actividades de rutina: saludo, verifica el orden, oración y limpieza del aula. Asimismo, en conjunto se recuerda algunos acuerdos de 
convivencia para el buen desarrollo del último taller. Se le pide al estudiante, que ha sido elegido como coordinador (a), que coloque su cartel con el nombre 
de su  equipo: PADRES  y que los  integrantes asuman sus responsabilidades, según sus roles. 
 
Se les pide que escuchen y observen la secuencialidad de las imágenes del video tutorial AMAMOS SER HIJOS DE RETOS; donde aparecen sus padres con 
mensaje de dedicación  
- ¿Qué emoción sientes? ¿Recuerdas las palabras de tus padres? 
- ¿Te gustaría que te los digan presencialmente? 
Los estudiantes emiten sus opiniones, organizándolas en una lluvia de ideas.   
Con el propósito de recoger los saberes previos, los adolescentes responden: Después de tantas experiencias compartidas en este programa ¿Cómo puedes 
Dimensión:  DESARROLLO CONSCIENTE DE CAPACIDADES 
Indicadores - Involucra soluciones en vez de castigos.  
- Expresa respeto mutuo. 
- Incita a la cooperación. 
- Desarrolla responsabilidad y creatividad. 
Objetivo    - Promover lazos de amor y perdón, asumiendo responsablemente el 
rol como hijos. 
Materiales - Carteles 
- Parlante – Hojas de color- USB- proyector 
DENOMINACIÓN 
“Amamos ser hijos de retos” 
I.E.P Área Grado Sección Duración Fecha 
“Jorge Basadre Grohmann”- Ferreñafe. Tutoría Tercero “A” 45 minutos 04/07/2019 
Docente tutora: Jessica del Rocío Fernández Velásquez  
Director: Mg. Héctor Chanamé Vílchez.   
TALLER 8 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 





definir a la disciplina positiva, en qué fundamentos se basa y cuál es su importancia?  
Con el fin de propiciar el conflicto cognitivo, se les muestra un árbol con fotografías de ellos y se les pide que escriban una promesa de amor para sus padres 
 
Deducen el tema. 
Se les declara el taller 
HOY “Amamos ser hijos de retos” 
Se les declara la dimensión y los indicadores. 
Además, se hace énfasis que el objetivo del taller es promover lazos de amor y perdón, asumiendo responsablemente el rol como hijos.  
DESARROLLO (30  minutos)  
 
Información y orientación 
ACTIVIDAD 01: “El cartero de la Disciplina Positiva llegó” 
La docente investigadora les motiva que se acerquen a buscar la cartita que está destinada para ellos, dentro de una ánfora. Cuando todos ya posean ese detalle 
se les incentiva a que lean silenciosamente; no obstante se lanza a pregunta ¿Alguien desear leer sus carta voluntariamente?  
ACTIVIDAD 02: “Sesión del perdón” 
Una vez que terminan de leer sus cartas, se les pregunta quien fue el emisor, persuadiendo para que cada uno de los estudiantes mencionen el nombre de sus 
progenitores. Es ahí donde los padres de familia van ingresando, según como sean llamados por sus hijos. 
Luego, utilizando una vela se realiza la oración de amor familiar y al mismo tiempo apagan la vela roja. 
Finalmente, participan de la técnica EL DECRETO DE DISCIPLINA POSITIVA, intercambiando pulseritas con sus nombres respectivamente. 
CIERRE ( 5 minutos) 
Como último paso, se les solicita a los padres que indiquen cómo ha mejorado el comportamiento de sus hijos en todo este lapsus de tiempo. 
Se realiza la metacognición colectiva:  
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo aprendimos? 






Después de la hora del taller 
Se les designa como tarea que realicen un “Michi” que contenga las preguntas claves para una crianza 
positiva y que las plasmen en el dormitorio de sus padres, y solicitarles a ellos que cada vez que 
sientan que están siendo cumplidas las retiren de las paredes.  
   ................................................................. 
              Mg. Héctor Chanamé Vílchez  
 
................................................................. 

































La docente investigadora y los estudiantes del tercer grado “A” de la 
Institución Educativa “Jorge Basadre Grohmann” - Ferreñafe 
Los estudiantes del tercer grado “A”, después de haber culminado la 






























Los estudiantes del tercer grado “A” participando activamente de los 






























Los estudiantes socializando temas como escucha activa, expectativa y 



















Último Taller: Sesión del Perdón. Estudiantes del tercer grado “A” y 



























































































AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
  
 
